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NASLOV MAGISTRSKEGA DELA 
Primerjava izvedbe prvin učnega načrta gimnastike v osnovni in srednji šoli pri študentih 







Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, kako poteka poučevanje gimnastičnih prvin v 
osnovni in srednji šoli v letih 2004 in 2015. Med obdobjem enajstih let se je tudi posodobil 
učni načrt, zato nas je zanimalo, ali se učitelji držijo učnega načrta in ali se poučevanje 
gimnastike povečuje ali upada. V raziskavo so bili vključeni študentje 1. letnika Fakultete za 
šport, ki so bili v prvi letnik vpisani v letu 2004 in 2015. Leta 2004 je bilo v raziskavo 
vključenih 212 študentov iz študijskega programa športna vzgoja, leta 2015 pa 143 študentov 
iz študijskih programov športna vzgoja, športno treniranje in kineziologija. Podatke smo 
zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, obdelali pa smo jih s statističnim programom SPSS, 
za ugotavljanje nekaterih razlik pa smo uporabili χ2 test. Pri predstavitvi podatkov smo 
uporabili program Excel. 
 
Raziskava je pokazala, da prihaja pri uporabi gimnastičnih orodjih v osnovni šoli do 
statistično značilnih razlik pri naslednjih orodjih: preskok, parter, konj z ročaji, mala prožna 
ponjava (MPP), odrivna deska in koza, v srednji šoli pa pri konju z ročaji, MPP in blazinah. V 
osnovni šoli je v obeh letih največkrat uporabljeno orodje koza, v srednji šoli pa leta 2004 
bradlja, leta 2015 pa gred. Pri vprašanju o poznavanju tekmovalnih orodij ženske športne 
gimnastike smo ugotovili, da pri vseh štirih orodjih (preskok, dvovišinska bradlja, gred, 
parter) obstajajo statistično značilne razlike med leti 2004 in 2015. Pri moški športni 
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TITTLE OF THESIS 
Comparision of Elements of The Gymnastics Curriculum of Primary and Secondary Schools 







The aim of the thesis was to find out how the gymnastics elements were taught in primary and 
secondary scools in the years of 2004 and 2015. In the period of these eleven years the 
gymnastics curriculum had been updated and therefore we also wanted to find out whether the 
teachers had followed the curriculum and whether the teaching of gymnastics in schools had 
increased or decreased. The reasearch included the students who entered the 1st year of the 
Faculty of Sport in the years of 2004 and 2015, and included 212 students studying Sports 
Education (2004) and 143 students studying Sports Education, Sports Training in Kinesiology 
(2015). The data was collected by the help of a questionary and processed with the SPSS 
program. χ2 test was used for acquiring certain differences and Excell program for 




The research showed that in primary schools statistically signiciant difference occured in use 
of the following apparatus: vault, floor, pommel horse, minitramp, gymnastics board and 
gymnastics goat, whereas in secondary schools the difference occured in the use of pommel 
horse, minitramp and gymnastics skill cushions. In primary schools the most frequently used 
apparatus was a gymnastics goat, whereas in secondary schools it was uneven bars in 2004 
and beam in 2015. The question about the knowledge of the students regarding apparatus used 
in women's artistic gymnastics revealed statistically significant changes between the years of 
2004 and 2015 with all four apparatus (vault, uneven bars, floor, beam). The same question 
about the men's artisitic gymnastics revealed statistically significant differences with only two 
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Športna gimnastika s svojo gibalno vsestranostjo močno pripomore k otrokovemu razvoju. Je 
šport za vse življenje, njene vsebine pa najlažje usvajamo v zgodnjem otroštvu. Gimnastična 
abeceda je dobra podlaga za ukvarjanje s katerim koli športom. Skladno s temeljnimi pravili 
poučevanja gibalnih spretnosti se najprej učimo obvladati svoje telo v različnih položajih in 
med enostavnimi gibanji, nato pa znanja širimo in poglabljamo z obvladovanjem sestavljenih 
gibanj v različnih smereh in ravneh, z različno hitrostjo, na orodjih in z uporabo drobnega 
orodja in pripomočkov. Ni naključje, da se je mnogo vrhunskih športnikov v otroštvu 
ukvarjalo z gimnastiko in prav tako ni naključje, da mnogi vrhunski športniki vključujejo 
določene gimnastične vsebine v svoje dodatne priprave. »Obvladati svoje telo v vseh fazah 
razvoja je pomembno za človekovo skladno, učinkovito in lepo gibanje« (Novak, Kovač in 
Čuk, 2008, str. 7). 
 
Športna gimnastika je ena temeljnih športnih zvrsti, s katerimi uspešno zadovoljimo 
človekovim potrebam in izpolnimo cilje športne vzgoje. Njen vpliv na psihosomatski status je 
izredno raznolik. Z izvajanjem gimnastičnih prvin razvijamo in krepimo gibalne sposobnosti, 
kot so: hitrost, koordinacija, preciznost, ravnotežje, gibljivost in moč, hkrati pa se kažejo tudi 
pozitivni vpliv na oblikovanje osebnosti. Vrednote, ki jih razvija ta športna panoga, so: 
odločnost, premagovanje strahu, vztrajnost, samoiniciativnost in zaupanje v lastne 
sposobnosti. To so lastnosti, ki jih pridobi vsak, ki se bolj ali manj intenzivno ukvarja s 
športno gimnastiko in so zelo pomembne za oblikovanje posameznikove osebnosti (Bokalič, 
1988). 
 
»Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 
ter  pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in 
kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 
človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih 
navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih 
življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako 
lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem« (Kovač idr., 2011, 
str. 4). 
 
S poukom športne vzgoje v šoli ne le da učinkovito krepimo telesno pripravljenost in zdravje 
učencev, ampak tudi pomagamo mladim učinkovito izvajati in bolje razumeti gibalne 
dejavnosti in njihove pozitivne vseživljenjske učinke. Pri pouku športne vzgoje v šoli se 
učenci naučijo prenosljivih znanj in spretnosti, na primer zmožnost skupinskega dela in 
športnega obnašanja, razvijajo spoštovanje, telesno in družbeno ozaveščenost ter osnovno 
razumevanje »pravil igre«, ki jih lahko s pridom uporabljajo tudi pri drugih šolskih predmetih 
ali v drugih življenjskih situacijah (European Commission, EACEA, Eurydice, 2013). 
 
Gimnastika je umeščena v učne načrte športne vzgoje na vseh ravneh in oblikah šolanja, tako 
da je izbor ciljev, vsebin in standardov znanja prilagojen razvojni stopnji učencev. Med 
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splošnimi cilji športne vzgoje so poudarjeni naslednji: skrb za zdravje ter skladen telesni in 
duševni razvoj (pravilna drža, skladna telesna razvitost, razvoj gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti, sprostitev in razbremenitev), spoznavanje in učenje športnih znanj in spretnosti, 
oblikovanje vrednot, stališč, navad in ravnanj skozi prijetno doživljanje s športom 
(socializacija, zdrava tekmovalnost, športno obnašanje, navajanje na kakovostno preživljanje 
prostega časa). Operativni cilji pa razčlenjujejo splošne cilje športne vzgoje v učnem načrtu 
(Kovač idr., 2011; Novak idr., 2008). 
 
Učitelji se težko »lotijo« gimnastike, čeprav jo imajo mlajši učenci izjemno radi. Poučevati 
gimnastiko je za marsikoga trdo delo, saj je gimnastika za učitelja zahtevna z 
organizacijskega, vsebinskega in varnostnega vidika. Od učitelja zahteva veliko znanja o 
tehniki izvedbe posameznih prvin in didaktičnih korakov pri poučevanju, pa tudi ustrezni 
pomoči pri učenju. Uspešnost ur je odvisna od sistematičnega načrtovanja, saj le dobro 
naučeno temeljno znanje omogoča varno nadgradnjo vsebin. Pomembna je ustrezna 
organizacijska priprava, ki zagotavlja varnost in čim večjo dejavnost vseh učencev. Učitelj 
mora pri uri tudi sam sodelovati, saj je treba nekatere naloge tudi prikazati, predvsem pa mora 
učitelj z različnimi pedagoškimi ukrepi, včasih tudi z varovanjem in s pomočjo, zagotavljati 
učencem, ki česa ne zmorejo, občutek varnosti. Od učencev zahteva gimnastična vadba 
pozornost in urejenost. Zahtevnost gimnastike je včasih res ovira pri njenem vključevanju v 
program, vendar so njeni gibalni, zdravstveni, sociološki, psihološki in vzgojni učinki 
neprecenljivi (Novak idr., 2008). 
 
 
1.1 OPREDELITEV PREDMETA ŠPORTNA VZGOJA  
 
»V današnjem času, ki ga označujejo čedalje manjša gibalna dejavnost, nezdrave 
prehranjevalne navade in specifični, večkrat rizični načini preživljanja prostega časa, ima 
športna dejavnost v šoli poseben pomen za zdrav razvoj odraščajočih učencev. Strokovnjaki 
poudarjajo, da le strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna 
športna vadba lahko nevtralizira negativne posledice današnjega pretežno sedečega načina 
življenja in neustreznih prehranjevalnih navad sodobnih mladih generacij« (Kovač, 2013, str. 
4). 
 
»Gibanje ima številne pozitivne vplive na zdravje človeka. Ti vplivi so najpomembnejši v 
obdobju odraščanja. S primerno športno vadbo navajamo učence na zavesten nadzor pri 
izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno telesno držo; razvijamo 
koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost; učinkovito uravnavamo telesno 
težo in količino podkožnega maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno 
vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja. Izvajane raznolikih športnih 
dejavnosti omogoča pridobivanje gibalnih kompetenc, kar predstavlja eno od 




Eden od najpomembnejših ciljev športne vzgoje je razvoj zavestnega nadzora položajev in 
gibanja telesa. Brez primerno razvitih gibalnih sposobnosti, predvsem moči in gibljivosti tega 
žal ne more biti, saj močno pogojujeta izkoristek ostalih sposobnosti (Novak idr. , 2008).  
 
 
1.2 UČNI NAČRT  
 
»Učni načrt posameznega vzgojno-izobraževalnega predmeta ali vzgojnega področja je 
uradna listina, v kateri se kažejo temeljna vzgojna prizadevanja družbe in temeljna strokovna 
doktrina tega predmeta ali vzgojnega področja« (Kristan, 1987, str. 9). 
 
V učnih načrtih so vselej izražene vsakokratne družbene težnje glede vzgoje in izobraževanja 
mlade generacije. Zato so se učni načrti večkrat menjavali in dopolnjevali, na eni strani v 
smislu družbeno-razvojnih tendenc in sprememb, na drugi pa odvisno od ekonomskega in 
političnega razvoja v posameznih deželah (Ostanek, 1969). 
 
Dober učni načrt zagotavlja ustrezno najnujnejšo enotnost, načrtnost, sistematičnost in 
smotrnost vzgojno-izobraževalnega dela. Tako usmerja učitelje, jim pomaga in omogoča, da 
najbolje uresničujejo postavljene splošne cilje učnega predmeta (Kristan, 1987). 
 
Današnji učni načrti za športno vzgojo za osnovno (Kovač idr., 2011) in srednje šole (Lorenci 
idr., 2008) določajo splošne in operativne cilje, vsebujejo podrobne praktične in teoretične 
vsebine ter določajo standarde znanja. 
 
 
1.2.1 ZNAČILNOSTI UČNEGA NAČRTA 
 
Ločimo zaprte in odprte učne načrte. Zaprt učni načrt učitelju do potankosti predpisuje cilje in 
standarde znanja, navaja vsebine in tudi načine dela pri pouku. Določa celo posamezne 
pojme, ki jih je treba osvojiti v določenem razredu in načine osvajanja vsebin. Zaprt učni 
načrt izraža močno težnjo po absolutnem nadzoru nad dogajanjem v razredu (Kimovec, 
2009). 
 
»Zaprti učni načrt vodijo učitelje skozi pouk dobesedno »za roko«. Primerni so za učitelje 
začetnike, saj jim pomagajo pri delu, ki ga še ne poznajo. S svojo do najmanjših podrobnosti 
razdelano strukturo pomagajo učiteljem, da uspešno pripravijo letno pripravo na pouk in 
vsebinsko zaokrožijo svoje delo. Primerni so najverjetneje tudi za tiste z manjšim strokovnim 
znanjem, recimo učiteljice razrednega pouka, ki jim zaprt učni načrt pomaga pri določanju 
bistva stroke. In nenazadnje je zaprt učni načrt primeren za tiste učitelje, ki jih lahko preprosto 
označimo kot »manj pizadevne«, saj jim podrobno predpisuje, kaj uresničiti v določenem 
časovnem obdobju ter tako vsaj delno »prisili« k načrtnosti poučevanja« (Kimovec, 2009, str. 
23).  
 
Odprt učni načrt določa le temeljne smernice. Na nekaj straneh zakoliči osnovno idejo 
predmeta, poda ključne cilje in vsebine, največkrat je razdeljen na širša časovna obdobja (npr. 
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triletja ali celo širše) in ne na posamezne razrede, dokaj široko zastavi tudi standarde znanj ob 
zaključku posameznega večletnega obdobja. Odprt učni načrt je idealen za ustvarjalne 
učitelje, ki iščejo inovativne poti za dosego predpisanih ciljev. Učiteljem omogoča, da 
uporabljajo sebi primerne sodobne načine poučevanja in da se naslanjajo na vsebine, do 
katerih čutijo osebno afiniteto. Z notranjo motiviranostjo in avtonomnim izbiranjem vsebin je 
učitelj bolj zainteresiran za delo, s čimer se dviga kakovost športne vzgoje v šoli. 
Najpomembnejša kakovost odprtega učnega načrta je v tem, da odraža brezpogojno vero v 
učitelja (Zupančič, 2008, v Kimovec, 2009). 
 
V učiteljevem načrtovanju je postopek konkretizacije najpomembnejši in najzahtevnejši del 
izdelave izvedbene priprave na pouk. Stopnja uresničevanja vzgojno-izobraževalnih ciljev je 
odvisna predvsem od tega, kako uspešno je mogoče splošne cilje reorganizirati (projicirati) v 
konkretne in izmerljive vzgojno-izobraževalne (operativne) cilje, pri čemer se seveda mora 
ohraniti dialektična enotnost med splošnim in posameznim − operativnim, abstraktnim in 
konkretnim. Prav to je najbolj zapleten strokovni in znanstvenoraziskovalni problem. Za 
uresničevanje ciljev mora učitelj predvideti tudi ustrezne vsebine (Kimovec, 2009). Po 
Kristanu (1987) je uspešen vzgojno-izobraževalni proces tisti, ki izbira takšne vzgojno-
izobraževalne vsebine, ki imajo najvišji delni delež pri uresničevanju posameznih ciljev ali 
uresničujejo celo več skupin ciljev hkrati (npr. vpliv na telesni in gibalni razvoj, vpliv na 
»športno« izobraženost, na vzgojne razsežnosti posameznikove osebnosti). 
 
 
1.2.2 POMEN GIMNASTIKE V UČNIH NAČRTIH 
 
Gimnastika je oblika telesnih vaj, katerih glavna značilnost je natančno izpolnjevanje 
časovnih in prostorskih elementov gibanja (Kristan, 1980). Vpliva na otrokov telesni, gibalni 
in psihični razvoj, zato pravimo, da so njeni vplivi vsestranski (Novak idr., 2008).  
 
Z gimnastičnimi vsebinami lahko uresničujemo številne cilje šolske športne vzgoje. 
Nenadomestljive so pri telesnem in gibalnem razvoju odraščajočih otrok, saj razvijajo 
zavestni nadzor nad položaji in gibanji telesa. Gimnastika ponuja bogata, za otrokov razvoj 
nepogrešljiva lokomotorna, stabilnostna in manipulativna gibanja, z različnimi načini 
podajanja gimnastičnih vsebin pa lahko učitelj pomembno oblikuje tudi nekatere dejavnike 
otrokove osebnosti (Novak idr., 2008). 
 
Razlog za vključenost gimnastike v vse poznane učne načrte po svetu ni le v njenih 
mnogoštevilnih vplivih na zdravo rast in razvoj otrok, gimnastične vsebine omogočajo 
ustvarjanje temeljev gibalnih vzorcev, ki jih hranimo v motoričnem spominu, in so nujni za 
človekovo skladno in učinkovito gibanje (Novak idr., 2008).  
 
Pri gimnastiki se različni elementi med seboj povezujejo. Povezave morajo biti usklajene in se 
morajo izvesti v ravno pravem trenutku. Gimnastika se redno pojavlja že v uvodnem delu ure 
športne vzgoje z gimnastičnimi vajami. Pri učenju mlajših otrok naj bo pri vadbi večji 
poudarek na naravnih gibanjih ter iskanju poljubnih in racionalnih načinov obvladanja 
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gimnastičnih orodij (Novak idr, 2008). Šele kasneje začnemo z učenjem gimnastičnih prvin. 
Sestavna elementa gimnastike sta akrobatika in ritmika. Obe sestavini gimnastike sta potrebni 
za obvladanje gimnastičnih prvin. Nekateri elementi gimnastike predstavljajo otrokom težavo 
predvsem zaradi stalnega spreminjanja ravnotežja in zahtevne koordinacije gibanja (Bobnar, 
2006), a so zato vplivi na ti dve sposobnosti toliko večji.  
 
1.2.3 UČNI NAČRT ZA OSNOVNO ŠOLO IZ LETA 1998 PRI PREDMETU ŠPORTNA 
VZGOJA – VSEBINA GIMNASTIKA 
 
Učni načrt je bil sprejet na 23. seji Področne kurikularne komisije za osnovno šolo, dne 17. 3. 
1998, na 28. seji Nacionalnega kurikularnega sveta, dne 27. 11. 1998 ter na seji Strokovnega 
sveta RS za splošno izobraževanje, dne 12. 11. 1998. 
 
Tabela 1  
Praktične in teoretične vsebine gimnastične abecede 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja 
(Kovač in Novak, 2006, str. 10, 14, 19) 
1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
1. razred 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Gimnastične vaje.  
Premagovanje orodij kot ovir.  
Poligoni z večnamenskimi blazinami.  
Osnove akrobatike: valjanja, zibanja, poskoki v 
opori z rokami, stoja na lopaticah, preval naprej.  
Preskoki: preskoki klopi, skrinja vzdolž (80 cm) 
 naskok v klek.  
Vaje v vesi: plezanje po letveniku, zviralih in 
žrdi.  
Nizka gred ali klop: hoja v različnih smereh, 
seskok stegnjeno. 
Ritmika: skoki.  
Preskakovanje kolebnice. 
Pojmi orientacije v prostoru: naprej, 






Povezava s slovenščino in glasbeno 
vzgojo. 
2. razred 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Gimnastične vaje.  
Premagovanje orodij kot ovir.  
Poligoni z večnamenskimi blazinami. 
Osnove akrobatike: valjanja, zibanja, poskoki v 
opori z rokami, stoja na lopaticah, preval naprej 
in nazaj. 
Poimenovanje osnovnih položajev 
(stoja, leža, sed, čep, klek, vesa, opora 
…).  
Pojmi orientacije v prostoru (naprej, 
nazaj, gor, dol, v stran, levo, desno).  
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Preskoki: preskoki klopi, skrinja vzdolž (100 
cm)  naskok v klek in čep.  
Vaje v vesi: plezanje po letveniku, zviralih in 
žrdi, koleb.  
Nizka gred ali klop: hoja v različnih smereh, 
obrat sonožno, poljubni seskoki. 
Ritmika: skoki, obrati, razovka. 
Preskakovanje kolebnice na mestu. 
Gimnastične vaje- nekateri pojmi: ročiti 
(predročiti, odročiti, zaročiti, vzročiti, 
priročiti), nožiti (prednožiti, odnožiti, 
zanožiti, raznožiti), kloniti (predkloniti, 
odkloniti, zakloniti). 
Povezava s slovenščino in glasbeno 
vzgojo. 
3. razred 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Gimnastične vaje, tudi z različnimi pripomočki 
in ob glasbeni spremljavi. 
Premagovanje orodij kot ovir.  
Poligoni z večnamenskimi blazinami. 
Osnove akrobatike: stoja na lopaticah, preval 
naprej in nazaj. 
Preskoki: skrinja vzdolž (100 cm): naskok v klek 
in čep.  
Vaje v vesi: plezanje po letveniku, zviralih in 
žrdi, koleb, prevlek. 
Nizka gred ali klop: hoja v različnih smereh, 
obrat sonožno, seskoki. 
Ritmika (ob glasbeni spremljavi): skoki, obrati, 
razovka. 
Preskakovanje kolebnice. 
Poimenovanje osnovnih položajev 
(stoja, sed, čep, klek, vesa, opora …). 
Gimnastične vaje  nekateri pojmi: 
ročiti (predročiti, odročiti, zaročiti, 
vzročiti, priročiti), nožiti (prednožiti, 
odnožiti, zanožiti, raznožiti), kloniti 





Povezava s slovenščino in glasbeno 
vzgojo. 
 
V Tabeli 1 so prikazane praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 1. 
vzgojno-izobraževalnega obdobja iz učnega načrta, sprejetega leta 1998.  
Tabela 2  
Praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 2. vzgojno-izobraževalnega 
obdobja (Kovač in Novak, 2006, str. 26, 30, 35) 
2. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
4. razred 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Kompleksi gimnastičnih vaj. 
Premagovanje orodij kot ovir, poligoni, štafete. 
Akrobatika: prevali naprej in nazaj; preval naprej 
z zaletom na debelejšo blazino; odrivanje v opori 
na rokah; pripravljalne vaje za premet v stran.  
Preskoki: naskok na skrinjo vzdolž, raznožka čez 
Pomen in skrb za pravilno držo. Namen 
gimnastičnih vaj. Poimenovanje 
osnovnih položajev in vaj. Varnost in 




kozo s pomočjo; seskoki in doskoki. 
Mala prožna ponjava: pripravljalne vaje. 
Vaje v vesi in opori: plezanje po žrdi (3m); 
vzmik s pomočjo strmine; koleb v vesi in opori. 
Nizka gred: hoja z različnimi nalogami, obrat 
sonožno, drža, skok s sonožnim odrivom, seskok 
prednožno raznožno.  
Ritmika: preskakovanje kolebnice na mestu in v 
teku; mačji skok, cel obrat na eni nogi, razovka, 
vaje z obroči. 
5. razred 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Kompleksi gimnastičnih vaj. 
Premagovanje orodij kot ovir, poligoni, štafete. 
Akrobatika: prevali naprej in nazaj v 
kombinacijah; preval naprej letno na mehke 
blazine; premet v stran; stoja s pomočjo.  
Preskok: naskok na skrinjo vzdolž, raznožka čez 
kozo z varovanjem; seskoki in doskoki. 
Mala prožna ponjava: naskoki na ponjavo z 
enonožnim odrivom s klopi ali nižje skrinje, 
skok stegnjeno in skrčno. 
Vaje v vesi in opori: vzmik s pomočjo strmine; 
koleb v vesi in opori, seskok iz opore. Plezanje 
po žrdi (3m). 
Nizka gred: hoja z različnimi nalogami, sonožni 
obrat, drža, skoki s sonožnim odrivom, razovka, 
seskok s pol obrata. Povezovanje nalog.  
Ritmika: preskakovanje kolebnice na tri različne 
načine, vaje z obroči. 
Skrb za držo. Kako izbiramo 
gimnastične vaje (pomen ogrevanja in 
razgibavanja, razvijanja gibljivosti in 
moči). Poimenovanje položajev in vaj. 
Varnost in medsebojna pomoč  pomen 
in dogovorjena pravila. 
6. razred 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Kompleksi gimnastičnih vaj. 
Premagovanje orodij kot ovir, poligoni, štafete. 
Akrobatika: prevali v kombinacijah; prevali na 
kup mehkih blazin; premet v stran, stoja na 
rokah z varovanjem. 
Preskok: naskok na skrinjo v oporo čepno in 
raznožno z varovanjem; raznožka čez kozo z 
varovanjem. 
Pomen in skrb za pravilno držo. 
Izbiranje vaj za ogrevanje, razvijanje 
gibljivosti in moči. Poimenovanje 
položajev in vaj. Varnost in medsebojna 




Mala prožna ponjava: skok stegnjeno in skrčno. 
Vaje v vesi in opori: vzmik s pomočjo; koleb v 
vesi in opori, premah odnožno z varovanjem, 
seskok iz opore. Plezanje po žrdi (3m). 
Nizka gred: povezovanje hoje, skokov, obratov, 
drž, seskoka.  
Ritmika: preskakovanje kolebnice (pet načinov), 








V Tabeli 2 so prikazane praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 2. 
vzgojno-izobraževalnega obdobja iz učnega načrta 1998.  
 
Tabela 3 
Praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 3. vzgojno-izobraževalnega 
obdobja (Kovač in Novak, 2006, str. 41, 45, 50) 
 
3. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 
7. razred 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Gimnastične vaje z glasbeno spremljavo.  
Akrobatika: prevali v kombinacijah in povezavi 
z drugimi elementi, preval letno na mehke 
blazine; premet v stran; stoja na rokah z 
medsebojnim varovanjem. 
Gred (učenke): kratka sestava z elementi: hoja, 
skok, obrat, drža, seskok. 
Preskok: raznožka in skrčka z varovanjem 
(doskok na mehke blazine). 
Mala prožna ponjava: osnovni skoki z zaletom 
(stegnjeno, skrčno, prednožno-raznožno). 
Plezanje po žrdi in vrvi. Koleb v vesi in opori, 
seskok iz opore nazaj.  
Ritmika (učenke): skoki: mačji, strig, skok 
visoko daleč, obrat na eni nogi, vaje in sestave z 
obročem in trakom.  
Vaje za pravilno držo. Vaje za moč in 
gibljivost. Pomoč in varovanje – 
osnovni prijemi. Način ocenjevanja v 
gimnastiki. 
8. razred 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Kompleksi gimnastičnih vaj.  Sestavljanje in vodenje kompleksov 
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Akrobatika: prevali, preval letno, premet v stran, 
stoja na rokah. Višja raven: stoja in preval 
naprej, preval nazaj v stojo. Povezovanje 
elementov v sestavo.  
Gred (učenke): povezovanje hoje, skokov, 
obratov, razovke, seskoka. Višja raven: poljubne 
sestave na visoki gredi.  
Preskok: raznožka in skrčka z medsebojnim 
varovanjem.  
Mala prožna ponjava: osnovni skoki, zabijanje v 
koš. 
Plezanje, vaje na drogu in bradlji, izbrane po 
sposobnostih učencev.  
Ritmika (učenke): poljubna vaja na glasbeno 
spremljavo s trakom ali obročem posamič ali v 
skupini. 
gimnastičnih vaj. Pomoč in varovanje  
osnovni prijemi. Ocenjevanje v 
gimnastiki. 
9. razred 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Gimnastične vaje.  
Parter: preval naprej in nazaj, preval letno na 
mehke blazine, premet v stran, stoja na rokah, 
povezovanje elementov. Učenke: povezovanje 
akrobatskih in ritmičnih elementov.  
Gred (učenke): kratka sestava z obveznimi 
elementi: hoja, obrat, drža, skok, seskok.  
Preskok: raznožka in skrčka z varovanjem.  
Mala prožna ponjava: osnovni skoki.  
Vaje v vesi in opori: vaje na drogu in bradlji.  
Ritmika (učenke): poljubna vaja s pripomočkom 
po izbiri (trak, kolebnica, obroč ali žoga). 
Vodenje kompleksov gimnastičnih vaj. 
Pomoč in varovanje – uporaba 
prijemov. 
 




1.2.4 UČNI NAČRT ZA GIMNAZIJO IZ LETA 1998 PRI PREDMETU ŠPORTNA 
VZGOJA – VSEBINA GIMNASTIKA 
 
Učni načrt za športno vzgojo je bil sprejet na 14. seji Strokovnega sveta za splošno 





Praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo za gimnazije (Kovač in 
Novak, 2002) 
 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Kompleksi gimnastičnih vaj z različnimi 
cilji (ogrevanje, sproščanje, razvijanje moči, 
gibljivosti, koordinacije, ravnotežja); 
prvine  akrobatike,  preskoki orodij; skoki z 
male prožne ponjave; prvine ravnotežja; 
vaje v vesi in opori; ritmične prvine brez 
rekvizita in z rekviziti (dekleta); 
povezovanje elementov plesa in akrobatike. 
Učinki in pomen pravilne izvedbe 
gimnastičnih vaj, pomen estetike gibanja. 
 
 
Povezava z umetnostjo, biologijo in fiziko. 
 
V Tabeli 4 so prikazane praktične in teoretične vsebine gimnastike za gimnazije iz učnega 
načrta 1998.  
1.2.5 UČNI NAČRT ZA OSNOVNO ŠOLO IZ LETA 2011 PRI PREDMETU ŠPORTNA 
VZGOJA – VSEBINA GIMNASTIKA 
 
Trenutno je v veljavi učni načrt za športno vzgojo, ki ga je Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje sprejel na 114. seji leta 2008, dodatno pa je bil dopolnjen in sprejet na 140. seji 
17. 2. 2011 (Kovač idr., 2011). V učnem načrtu so opredeljeni splošni in operativni cilji ter 
vsebine, prav tako pa tudi standardi znanja, ki naj bi jih učenci dosegli. V učnem načrtu je 
zapisan naziv predmeta športna vzgoja, se pa skladno s spremembo osnovnošolske 
zakonodaje od šolskega leta 2012/2013 predmet imenuje šport. 
 
Tabela 5 
Praktične in teoretične vsebine gimnastične abecede 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja 
(Kovač idr., 2011, str. 11-12) 
 
GIMNASTIČNA ABECEDA 
 1. razred 2. razred 3. razred 
Praktične vsebine 
 
Gimnastične vaje, tudi z različnimi pripomočki in ob glasbeni 
spremljavi. 





poskoki v opori na 
rokah, stoja na 
lopaticah, preval 
naprej. 
Valjanja, zibanja, poskoki v opori na rokah, 
stoja na lopaticah, preval naprej in nazaj.  
Premet v stran. 
Skoki 
Preskoki klopi, gredi 
z oporo rok. Naskok 
v oporo klečno ali 
čepno na skrinjo 
vzdolž (visoko do 80 
cm). 
Preskakovanje klopi, gredi. Naskok v oporo 
klečno ali čepno na skrinjo vzdolž (visoko 
do 100 cm). 
Vese in opore 
Plezanje po letveniku, poševni klopi, zviralih, žrdi ipd.; koleb, 
prevlek. 
Vaje ravnotežja na 
ožji površini 
Klop: plazenje, 
plezanje in hoja v 
različnih smereh, 
poskoki v različnih 
smereh, seskok 
stegnjeno. 
Klop in nizka gred: plazenje, plezanje in 
hoja v različnih smereh, sonožni in enonožni 
poskoki v različnih smereh, enostavne drže, 
obrat sonožno, seskoki. 






Preskakovanje kolebnice. Skoki, obrati, 
različne drže (razovka idr.). 
Teoretične vsebine 
Pojmi orientacije v 
prostoru. 
Naprej, nazaj, gor, dol, v stran, levo, desno. 
Poimenovanje 
osnovnih položajev. 
Ročenja, noženja, kloni. 
Stoja, leža, sed, čep, klek, vesa, opora idr. 
 
V Tabeli 5 so prikazane praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 1. 
vzgojno-izobraževalnega obdobja iz učnega načrta 2011. 
 
Tabela 6  
Praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 2. vzgojno-izobraževalnega 
obdobja (Kovač idr., 2011, str. 18) 
 
GIMNASTIKA Z RITMIČNO IZRAZNOSTJO 
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 4. razred 5. razred 6. razred 
Praktične vsebine 
 Sklopi gimnastičnih vaj. Premagovanje orodij kot ovir, poligoni in 
štafete.   
Akrobatika Prevali naprej in 
nazaj; preval naprej 
z zaletom na 
debelejšo blazino; 
odrivanje v opori na 
rokah; pripravljalne 
vaje za premet v 
stran. 
Prevali naprej in 
nazaj v 
kombinacijah; preval 
naprej letno na 
mehke blazine; 
premet v stran, stoja 
na rokah s pomočjo. 
Prevali v različnih 
kombinacijah; 
prevali na kup 
mehkih blazin; 
premet v stran, stoja 
na rokah z 
varovanjem ali ob 
letveniku. 
Skoki Naskoki na skrinjo v različne opore, raznožka čez kozo s pomočjo 
ali varovanjem; različni seskoki z višjega na nižje.  
Pripravljalne vaje za skoke z male prožne ponjave, skok stegnjeno 
in skrčno. 
Vese in opore Plezanje po različnih plezalih, vzmik s pomočjo; kolebi v vesi in 
opori, seskok iz opore. Premah odnožno z varovanjem. 
Vaje ravnotežja na 
ožji površini 
Klop in nizka gred: hoja z različnimi nalogami, obrati sonožno, drže 
(razovka idr.), različni skoki z enonožnim in sonožnim odrivom, 
različni seskoki. Povezovanje hoje, skokov, obratov, drž, seskoka. 
Ritmika Preskakovanje kolebnice na mestu in v gibanju na različne načine. 
Različni skoki, obrati na eni nogi, drže, vaje z obroči, vaje s trakovi. 
Teoretične vsebine 
 Pravilna telesna drža. Gimnastične vaje za ogrevanje (raztezne in 
krepilne vaje). Poimenovanje položajev in gibanj telesa. Varnost in 
medsebojna pomoč, pomen in dogovorjena pravila, prijemi. 
 
V Tabeli 6 so prikazane praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 2. 
vzgojno- izobraževalnega obdobja iz učnega načrta 2011. 
 
Tabela 7 
Praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 3. vzgojno-izobraževalnega 
obdobja (Kovač idr., 2011, str. 25) 
 
GIMNASTIKA Z RITMIČNO IZRAZNOSTJO 
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 7. razred 8. razred 9. razred 
Praktične vsebine 
 Gimnastične vaje z različnimi cilji (ogrevanje, stabilizacija telesa, 
pravilna telesna drža, krepitev idr.). 
Akrobatika Preval naprej in nazaj, prevali v kombinacijah in v povezavi z 
drugimi prvinami; premet v stran; stoja na lopaticah, stoja na rokah 
z medsebojnim varovanjem ali ob letveniku. Povezovanje prvin v 
sestavo. Piramide. Preval letno na mehke blazine, stoja in preval 
naprej, preval nazaj v stojo. 
Skoki Koza: raznožka in skrčka z varovanjem. 
Mala prožna ponjava: osnovni skoki (stegnjeno, skrčno, prednožno, 
raznožno).  
Skoki z meti na koš. 
Vaje ravnotežja na 
ožji površini 
Klop, nizka ali visoka gred: Vaje ravnotežja (plazenja, lazenja, 
poskoki v različnih smereh, hoja z različnimi nalogami). Kratka 
sestava: hoja, skoki, obrati, drže (razovka idr.), seskok. 
Vese in opore Plezanje po žrdi in drugih plezalih.  
Drog, moška in ženska bradlja: koleb v vesi in opori, ročkanja, 
prehod iz vese v oporo (vzmik spredaj ipd.) in iz opore v veso, 
premah in obrati v opori, iz opore spredaj seskok nazaj. 
Ritmika Učenke: skoki (mačji skok, strig, skok visoko in daleč ipd.), obrati 
sonožno in na eni nogi, sestave z glasbeno spremljavo z obročem, 
kolebnico, žogo ali trakom posamič ali v skupini.  
Učenci: Različni skoki s kolebnico. 
Teoretične vsebine 
 Sestavljanje sklopov gimnastičnih vaj in vodenje ogrevanja. Vaje za 
pravilno telesno držo. Vaje za moč in gibljivost. Varovanje in 
pomoč ‒ uporaba osnovnih prijemov. 
 
V Tabeli 7 so prikazane praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 3. 
vzgojno-izobraževalnega obdobja iz učnega načrta 2008. 
 
 
1.2.6 UČNI NAČRT ZA GIMNAZIJO IZ LETA 2008 PRI PREDMETU ŠPORTNA 




Za splošne, klasične in strokovne gimnazije je trenutno v veljavi učni načrt za športno vzgojo, 
ki ga je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel na 110. seji, dne 14.2.2008 (»Učni 
načrt. Gimnazija. Športna vzgoja«, 2008). 
 
Tabela 8 
Praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo osnovnega gimnazijskega 
programa (»Učni načrt. Gimnazija. Športna vzgoja«, 2008, str. 13) 
Praktične vsebine Teoretične vsebine 
Sklopi gimnastičnih vaj; prvine akrobatike; 
skoki z male prožne ponjave; vaje v vesi in 
opori; preskakovanje orodij; prvine 
ravnotežja; ritmične prvine brez pripomočka 
in s pripomočki (dekleta); povezovanje 
prvin plesa in akrobatike. 
Vplivi in pomen pravilne izvedbe 
gimnastičnih vaj; lepota gibanja. 
Povezava z glasbo, biologijo in fiziko. 
 
V Tabeli 8 so prikazane praktične in teoretične vsebine gimnastike z ritmično izraznostjo 
osnovnega gimnazijskega programa iz učnega načrta 2008. 
Po analizi obeh učnih načrtov ugotovimo, da ni bilo veliko sprememb. Spremenila so se 
predvsem poimenovanja in razporeditev prvin po posameznih razredih znotraj vzgojno- 
izobraževalnega obdobja. V učnem načrtu iz leta 1998 je bilo več natančno določenih prvin. 
 
Praktične vsebine so v prenovljenem učnem načrtu v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
razdeljene na naslednje vsebine: osnove akrobatike, skoki, vese in opore, vaje ravnotežja na 
ožji površini in ritmika (ob glasbeni spremljavi). Pri praktičnih učnih oblikah so odvzeli 
poligone z večnamenskimi blazinami. Teoretične vsebine so napisane za vsa tri leta skupaj ob 
koncu vzgojno-izobraževalnega obdobja. V starem učnem načrtu so praktične vsebine 
razdeljene nekoliko drugače: osnove akrobatike, preskoki, vaje v vesi, nizka gred ali klop ter 
ritmika. Praktične in teoretične vsebine so določene za vsak razred posebej. Pri preskokih je 
bilo v 1. razredu obvezen samo naskok v oporo klečno in ne tudi čepno. Preskakovanje gredi 
v 2. in 3. razredu ni bilo določeno, kar so kasneje dodali. Vaje v vesi so bile v 1. razredu 
namenjene plezanju po letveniku, zviralih in žrdi, v 2. razredu je poleg plezanja dodan koleb, 
v 3. razredu pa poleg plezanja in koleba še prevlek. Vsebine so se smiselno nadgrajevale. V 
prenovljenem učnem načrtu so vsebine iste, vendar kjer je vsebina enaka, je napisana za vse 
tri razrede, če pa se loči glede na razred, je napisana pri tem razredu posebej. Učitelj se sam 
odloči, kdaj bo katero vsebino poučeval v katerem razredu. Pri vajah ravnotežja na ožji 
površini je bilo v 1. razredu dodano plazenje in plezanje ter poskoki v različnih smereh. 
Ritmika ob glasbeni spremljavi je bila včasih šele v 3. razredu, danes pa lahko učitelji 
glasbeno spremljavo vključijo že v 1. razredu. V 1. razredu so poleg preskakovanja kolebnice 
dodali še različne enostavne drže. Pri teoretičnih vsebinah so učenci v 1. razredu morali 
poznati pojme orientacije v prostoru, v 2. in 3. razredu pa poimenovanje osnovnih položajev. 
To je sedaj napisano ob koncu vzgojno-izobraževalnega obdobja in učitelj določi, katero 




V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je pri akrobatiki v 6. razredu pri stoji na rokah 
poleg varovanja dodan tudi letvenik (stoja na rokah z varovanjem ali ob letveniku). Pri 
skokih, vesah, oporah, vajah ravnotežja na ožji površini so vsebine enake, vendar so bile 
včasih določene natančno za 4., 5., 6. razred, sedaj pa so združene in učitelj določi, katero 
vsebino bo poučeval v katerem razredu. MPP je sedaj dodana med skoke, včasih pa je bila 
samostojna vsebina. Pri ritmiki je razlika samo ta, da je bilo v 5. razredu preskakovanje 
kolebnice na 3 različne načine in v 6. razredu na 5 različnih načinov, sedaj pa je določeno 
samo preskakovanje na različne načine in ni določenega števila. Pri teoretičnih vsebinah so 
vsebine ostale enake, vendar so v prenovljenem učnem načrtu napisane na koncu vsakega 
vzgojno-izobraževalnega obdobja.  
 
Tudi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je MPP med praktičnimi vsebinami združena 
pod skoke. V starem učnem načrtu so pod praktičnimi vsebinami v 7. razredu določene 
gimnastične vaje z glasbeno spremljavo, v 8. razredu so določeni kompleksi gimnastičnih vaj 
in v 9. razredu gimnastične vaje. V prenovljenem učnem načrtu so za vse razrede združene 
gimnastične vaje z različnimi cilji (ogrevanje, stabilizacija telesa, pravilna telesna drža, 
krepitev idr.). Tudi v tem vzgojno-izobraževalnem obdobju je bilo včasih točno določene, 
katere vsebine se izvajajo v 7., 8. in 9. razredu. Sedaj so vse praktične vsebine napisane kot 
celota za vse tri razrede skupaj; teoretične vsebine so napisane na koncu vzgojno-
izobraževalnega obdobja in ne za vsak razred posebej.  
 
 
1.3 DOSEDANJE RAZISKAVE IN UGOTOVITVE NA TEM PODROČJU 
 
Spremljanja uresničevanja pouka športne vzgoje kažejo, da jim, v primerjavi s preteklimi 
obdobji, ko so gimnastične vsebine prevladovale v šolskih programih, danes učitelji 
namenjajo vse manj časa, posledično pa je manjše tudi znanje učencev. Po drugi strani se 
povečuje število vključenih učencev v različne gimnastične šolske interesne dejavnosti in 
šolska gimnastična tekmovanja, iz česar lahko sklepamo, da je ob primernem znanju in 
motivacijskih prijemih učitelja lahko navdušiti učence za to športno panogo (Kovač, 2006). 
 
Gimnastične vsebine so del učnih načrtov že od začetkov vpeljevanja športne vzgoje v šolski 
sistem. Ker odprto zasnovani učni načrti dajejo učiteljem veliko avtonomije, se pogosto 
dogaja, da vsebinam, ki so organizacijsko zahtevnejše in kjer je možnost za poškodbe večja, 
namenijo v letni pripravi premajhno število ur (Kovač, 2006). 
 
V raziskavi z naslovom Realizacija šolske telesne vzgoje v SR Sloveniji je Tome (1983) s 
pomočjo vprašalnika, na katerega so odgovarjali študenti takratne Visoke šole za telesno 
kulturo, ugotavljal uresničevanje učnih načrtov v osnovni in srednji šoli. Študenti so morali z 
DA ali NE odgovoriti, ali so v času šolanja izvajali navedeno prvino. Na področju gimnastike 
so anketiranci navedli mnenje o treh prvinah – preval, stoja na rokah in premet (premet v 
stran). 8,8% študentov je izjavilo, da v osnovni šoli ni izvajalo prevala, v srednji šoli pa je bilo 
takšnih kar 30,3%. Še slabši rezultati so bili pri stoji na rokah (31,1% v osnovni in 35,9% v 
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srednji šoli) in premetu (38,2% v osnovni in 46,2% v srednji šoli). Tome je ugotovil, da se 
osnovnošolci učijo statistično značilno več prvin kot srednješolci.  
 
M. Bučar Pajek (2003) je dvajset let za tem izvedla raziskavo, kjer so študentke prvega letnika 
Fakultete za šport povedale, da se jih več kot polovica v osnovni šoli ni seznanila s premetom 
v stran (56,5%), s prvino stoja na rokah in spojeno preval naprej se je seznanilo 64,9%, s 
prevalom naprej letno pa 60,8%. Avtorica ugotavlja, da so dobljeni rezultati zaskrbljujoči, saj 
kažejo, da veliko število osnovnošolskih učiteljev sploh ni posredovalo učencem prvin, ki so 
bili podani v gradivu Cilji šolske športne vzgoje – Gimnastika z ritmično izraznostjo (Kovač 
idr., 1994), ki so ga učitelji uporabljali do uvedbe novih učnih načrtov. 
 
Na podlagi različnih spremljanj izvajanja gimnastičnih vsebin v osnovnih šolah Kovačeva 
(2006) sklepa, da obstaja v našem šolskem sistemu tako imenovan »ničelni« kurikulum. Izraz 
pomeni, da učitelji nekaterih vsebin učencem sploh ne posredujejo. Prav tako pa opozarja tudi 
na precej skromno znanje posredovanih vsebin, saj učenci v učnem načrtu predlaganih znanj 
ne osvojijo (Kovač, 2006)  
 
Iz ocen dveh gimnastičnih nalog, dobljenih v raziskavi Majeriča (2004), ki na šeststopenjski 
lestvici niso presegle ocene 3, lahko sklepamo na precej slabo znanje gimnastičnih vsebin pri 
učencih ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Vzrok za slabše znanje 
gimnastike je verjetno v tem, da je uspešnost učenja v veliki meri odvisna od pravilno 
naučenih vzorcev gibanja v prvih letih šolanja, ko učenci zaradi razvojnih značilnosti še 
nimajo težav s koordinacijo gibanja (Strel, 1981, v Kovač, 2006). Učenci najlažje osvojijo 
gimnastično znanje v prvih letih šolanja, za avtomatizacijo zahtevnejših gibanj pa potrebujejo 
veliko število ponovitev, kar je mogoče doseči le ob ustrezno izpeljanih urah pouka športne 
vzgoje in ob ustrezni količini ur in primernih metodičnih postopkih. Podatki nekaterih 
raziskav kažejo, da v šolah učitelji prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 
namenijo premalo ur gimnastiki, posledica pa je skromno znanje gimnastike pri učencih 
(Kovač, 2006).  
 
Analiza poznavanja orodij iz podatkov nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 
devetletnega šolanja je pokazala, da gimnastična orodja pozna le dve tretjini učencev, 
tekmovalna gimnastična orodja pa le 13% vseh učencev (Kovač, 2006).  
 
Turšičeva (2007) v svojem magistrskem delu navaja, da učitelji izpeljejo prvine, ki so z vidika 
tehnike lažje izvedljive, npr. kjer pri gibanju telo ne preide v brezoporno fazo (preval naprej, 
preval nazaj, stoja na rokah, premet v stran, hoja po gredi …), kjer varovanje ni nujno in so 
možnosti poškodb in padcev manjše. Prvine, ki imajo v svoji strukturi gibanja fazo leta, obrat 
ali kjer pride do zmanjšanja podporne površine, pa predstavljajo učiteljem večje težave za 
poučevanje in se jim zdijo tudi manj primerne. Najmanj prvin izpeljejo na bradlji in drogu, saj 
od šestih navedenih prvin v visokem odstotku poučujejo le eno prvino – vzmik, ki pa je od 
vseh naštetih najtežja za izvedbo. Iz rezultatov je razvidna tudi slabša izpeljava prvin na gredi. 
Prvine na gredi so bile vključene v program gimnastike le za dekleta, dekleta pa poučujejo v 
večini učiteljice. Turšičeva (2007) predvideva, da v večji meri učiteljice menijo, da so prvine 
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na gredi primerne za dekleta, medtem ko učitelji verjetno menijo, da so prvine na gredi manj 
primerne za fante, najverjetneje tudi zato, ker je gred v športni gimnastiki le žensko 
tekmovalno orodje. Če se ne oziramo na to dejstvo, je gred nepogrešljivo orodje z vidika 
razvoja gibalnih sposobnosti (koordinacija gibanja, ravnotežje, agilnost …) tako za dekleta 
kot tudi za fante.  
 
Na podlagi različnih spremljanj izvajanja gimnastičnih vsebin v osnovnih šolah več avtorjev 
opaža različne vzroke za neizpeljavo vsebin gimnastike. Šturm in Strel (2002, v Turšič, 2007) 
v raziskavi Gibalni in telesni razvoj osnovnošolcev Slovenije v obdobju 1970/71-1983 
navajata slabe rezultate razvijanja mišične sile rok in ramenskega obroča, kar je posledica 
površnega izvajanja sistematičnega in celostnega razvoja osnovnih gibalnih sposobnosti ter 
zanemarjanje gimnastičnih prvin v vadbenih programih. Tudi Strel s sodelavci (2004, v 
Turšič, 2007) ugotavlja, da je v zadnjih desetletjih najbolj opazen prav padec v moči rok in 
ramenskega obroča, in to za kar 20% na desetletje. 
 
Po izsledkih raziskave Turšičeve (2007) in dosedanjih raziskav lahko sklepamo, da učitelji 
menijo, da gimnastika pozitivno vpliva na psihofizičen razvoj osnovnošolcev. Gimnastika v 
učnem načrtu predstavlja nepogrešljiv del, saj je sredstvo, ki ob učiteljevi izpeljavi pretežno 
uresniči vse splošne cilje učnega načrta (skladen telesni in duševni razvoj; razbremenitev in 
sprostitev; prijetno doživljanje športa). Na podlagi tega sklepamo, da gimnastične vsebine 
utemeljujejo prisotnost v učnem načrtu. 
 
V raziskavi B. Medveda (1985) so učitelji menili, da športna gimnastika pozitivno vpliva na 
razvoj naslednjih osebnostnih lastnosti: odločnost, hrabrost, delavnost, umirjenost, družabnost 
in introvertiranost. Učitelji na razredni stopnji (Sever, 1985) so menili, da športna gimnastika 
razvija hrabrost, odločnost, ekstravertiranost in delavnost. Drugačnega mnenja so bili le pri 
agresivnosti, saj so menili, da jo razvija bolj kot umirjenost. V raziskavi Bučar Pajkove (2003) 
študentke Fakultete za šport po trideseturnem programu vadbe akrobatike pripisujejo večjo 
pomembnost akrobatiki v učnem načrtu za osnovne šole. Bolj kot na začetku raziskave 
menijo, da akrobatika razvija občutek za medsebojno pomoč, orientacijo v prostoru, 
delavnost, vztrajnost ter da pozitivno vpliva na telesni in psihofizični razvoj otroka. 
 
Turšičeva (2007) je prišla do ugotovitve, da se 98,6% učiteljev strinja, da z gimnastiko 
razvijamo koordinacijo gibanja, ravnotežje (98,6%), gibljivost (96,5%) in moč (92,4%). S 
prvinami gimnastike naj bi po mnenju učiteljev manj razvijali vzdržljivost (58,4%) in najmanj 
hitrost (18,1%). V dosedanjih raziskavah zasledimo, da po mnenju učiteljev športna 
gimnastika najbolj razvija gibljivost, koordinacijo gibanja, ravnotežje in moč ter najmanj 
hitrost (Medved, 1985).  Enake rezultate  je dala raziskava, ki je bila izvedena med učitelji 
razredne stopnje  (Sever, 1985). Športna gimnastika v večji meri vpliva na razvoj ravnotežja, 
koordinacije gibanja, gibljivosti in moči in najmanj hitrosti. 
 
Bučar Pajkova (2003) je v svoji doktorski disertaciji študentke spraševala o pomenu nekaterih 
lastnosti, ki so potrebne za uspešnejše učenje in izvedbo akrobatskih prvin in o vplivu telesnih 
značilnosti na uspešnost v akrobatiki. Postavila je nekaj splošnih trditev o akrobatiki, o 
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pomenu akrobatike in nekaterih drugih športov na telesni in gibalni razvoj človeka. 
Anketiranke so mnenja, da je akrobatika v učnem načrtu pomembna, saj vpliva na telesni in 
gibalni ter psihofizični razvoj otroka in mladostnika. Že prej neizražen strah pred akrobatiko 
je bil po raziskavi še statistično značilno manjši. V isti raziskavi so dobljeni rezultati glede 
uresničevanja gimnastike z ritmično izraznostjo v osnovnih šolah zaskrbljujoči, saj rezultati 
nakazujejo dejstvo, da je bilo v Sloveniji veliko osnovnih šol, ki zahtev, določenih v Ciljih 
šolske športne vzgoje na področju gimnastike sploh niso uresničevale. Več kot polovica 
študentk meni, da se v osnovni šoli niso seznanile s premetom v stran. Premet v stran je ena 
izmed osnovnih akrobatskih prvin, ki je v Ciljih šolske športne vzgoje – gimnastika z ritmično 
izraznostjo uvrščena na temeljno raven znanja, kar pomeni, da naj bi jo vsaj poznal, če ne 
obvladal vsak otrok, ki zapusti osnovno šolo. Ko je z rezultati poznavanja prvin primerjala 
rezultate praktičnega znanja premeta v stran, pa je ugotovila, da 75% študent prvino pozna, 
saj so jo bile sposobne praktično prikazati. Bučar Pajkova (2003) zato predvideva, da 
študentke zaradi nepoznavanja izrazoslovja niso vedele, po kateri prvini se jih sprašuje.  
 
Na vprašanje »Ali bi se vključila v vadbo akrobatike, če bi imela možnost?« v raziskavi Bučar 
Pajkove (2003) niso ugotovili statistično značilnih razlik v odgovorih študentk pred 
trideseturno vadbo akrobatike in po njej. Kljub temu pa so ugotovili, da je bilo ob koncu 
raziskave več študentk mnenja, da bi se vključile v vadbo akrobatike, če bi imele možnost. Na 
vprašanje »Ali meniš, da je glede na študijski program, sprejemni postopek za vpis v 1. letnik 
na Fakulteto za šport primeren?« so bili anketiranke mnenja, da ob uspešno opravljenem 
sprejemnem izpitu ne bodo imele večjih težav pri osvajanju praktičnih znanj pri športih, saj 
naj bi bile dobro pripravljene. Bučar Pajkova (2003) pa navaja, da je z vidika osvajanja 
akrobatskih prvin slaba telesna pripravljenost mišic rok in ramenskega obroča pri študentih 
velik problem, zato ni presenetljivo, da je razlika odgovorov glede na začetno meritev 
statistično značilna, ko govorimo o ustreznosti oziroma neustreznosti sprejemnega postopka. 
 
Novak idr. (2008) navajajo, da v osnovni šoli učitelji izvedejo le dobrih 40 odstotkov 
gimnastičnih vsebin učnega načrta, še največ v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
osnovne šole, najmanj pa v srednji šoli. Sklepajo, da se tudi zato gibalne sposobnosti 
slovenskih otrok in mladine še naprej slabšajo. 
 
 
1.4 PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
Namen magistrskega dela je bil z anketnim vprašalnikom pridobiti podatke o poznavanju 
gimnastike in izvajanju gimnastičnih prvin v osnovni in srednji šoli med študenti Fakultete za 
šport v dveh različnih obdobjih šolanja. Prva skupina anketirancev je odgovarjala leta 2004, 
kjer je veljal učni načrt iz leta 1998, a je zaradi postopnega vpeljevanja devetletnega šolanja 
večina študentk obiskovala pouk, kjer so učitelji upoštevali Cilje šolske športne vzgoje, druga 
skupina pa v letu 2015, kjer velja učni načrt iz leta 2011, a so bile študentke v osnovni in 
srednji šoli v obdobju, ko je veljal učni načrt iz leta 1998. Iz ankete smo neposredno ugotovili, 
da je poučevanja prvin tako v osnovni kot srednji šoli premalo. Zanimalo nas je, ali študenti 
sploh ločijo tekmovalna orodja ženske in moške športne gimnastike, katera orodja so 
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uporabljali v osnovni in srednji šoli, ali je športni pedagog v osnovni in srednji šoli prikazal 
prvine športne gimnastike, ki so se jih učili. Spraševali smo tudi o uporabi drugega 
didaktičnega gradiva (kinogrami, videoposnetki in učni kartoni), primernosti vsebin 
gimnastike glede na spol, primernosti sprejemnega postopka na Fakulteti za šport ter o 





Glavni cilj magistrskega dela je bil ugotoviti, ali se opažajo spremembe pri poučevanju prvin 





H01: Sprememb v poučevanju ni. 
H02: Spremembe v poučevanju so. 
 
 




V vzorec merjencev so bili zajeti študentje 1. letnika Fakultete za šport, ki so bili v prvi letnik 
vpisani v letu 2004 in 2015. Iz leta 2004 je bilo v raziskavo vključenih 212 študentov iz 
študijskih programov športna vzgoja in športno treniranje, iz leta 2015 pa 143 študentov iz 
študijskih programov športna vzgoja, športno treniranje in kineziologija. Ankete so 





Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika s triindvajsetimi vprašanji. Vprašanja 
v anketnem vprašalniku so bila večinoma zaprtega tipa. Vprašalnik je bil sestavljen izključno 
za potrebe magistrskega dela. 
 
Prvi dve vprašanji sta se nanašali na poznavanje tekmovalnih orodij ženske in moške športne 
gimnastike. Nato so sledila vprašanja, pri katerih nas je zanimalo, katera gimnastična orodja 
so uporabljali pri športni vzgoji v osnovni in srednji šoli, katero osnovno šolo so obiskovali in 
kje (v katerem kraju), ali je športni pedagog v osnovni in srednji šoli prikazal prvine športne 
gimnastike, ki so se jih učili, in ali je športni pedagog v osnovni in srednji šoli uporabljal 
didaktično gradivo (kinogrami  skice, videoposnetki, učni karton) pri učenju gimnastičnih 
prvin. Če so odgovorili z DA, so navedli tudi, kaj so uporabljali. Z enim vprašanjem nas je 
zanimalo, na katerem orodju imajo največje uspehe naslednji telovadci: Aljaž Pegan, Mitja 
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Petkovšek in Miroslav Cerar. Sledilo je vprašanje o izvajanju prvin v osnovni in srednji šoli. 
Anketiranci so obkrožili DA, če so prvino izvajali, oziroma NE, če prvine niso izvajali. 
Zanimalo nas je tudi, katera ekipa je v moški in ženski športni gimnastiki leta 2012 v 
Londonu osvojila naslov olimpijskih prvakov. Naslednji dve vprašanji sta se navezovali na to, 
ali so se anketiranci ukvarjali z vrhunskim športom in s katerim ter kakšno kategorizacijo 
imajo/so imeli po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Zanimalo nas je še, ali je 
po njihovem mnenju športna gimnastika bolj primerna za dekleta ali za fante, zakaj so se 
odločili za študij na Fakulteti za šport ter katero delo bi najraje opravljali, ko končajo 
Fakulteto za šport. Pri teh dveh vprašanjih so morali navesti tri razloge oziroma tri dela, ki bi 
jih želeli opravljati. Sledilo je vprašanje o sprejemnem postopku na Fakulteti za šport – ali se 
jim zdi sprejemni postopek primeren. Svoj odgovor so morali tudi utemeljiti. Na zadnji dve 
vprašanji so na posamezne trditve in vprašanja odgovarjali na petstopenjski Likartovi lestvici 
glede na strinjanje s trditvijo (1=sploh se ne strinjam oziroma nepomembno, 5=popolnoma se 
strinjam oziroma zelo pomembno). Vprašanja so se nanašala na gimnastiko – ali je 
pomembna v učnem načrtu, kaj razvijamo z njo ter katera gibalna sposobnost je po njihovem 
mnenju pomembna za uspešno opravljen praktični del izpita iz športne gimnastike na 





Postopek zbiranja podatkov je potekal prek anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili 
študentom Fakultete za šport na urah pri predmetu Športna gimnastika 1. Ankete smo delili tri 
dni v tednu, tako kot so si sledile vaje študentov po posameznih skupinah.  
 
Podatke smo vnesli v statistični program IBM SPSS Statistics 22, kjer smo izvedli obdelavo 
podatkov. V teoretičnem delu smo s pomočjo strokovnih virov uporabili deskriptivno metodo 
dela. Za analizo podatkov smo uporabili osnovne statistične metode. S χ2 testom smo 
primerjali rezultate glede izvajanja prvin med leti 2004 in 2015, pri tem pa smo razliko 
sprejeli ali zavrnili na ravni 5% statističnega tveganja (p ≤ 0,05). 
 





Rezultati si sledijo v zaporedju vprašanj anketnega vprašalnika in so opisani ločeno v 
podpoglavjih. Zaradi boljše preglednosti so predstavljeni tudi v grafih in preglednicah. 
 
 




Celoten vzorec je predstavljalo 355 študentov in študentk Fakultete za šport, ki so bili v prvi 
letnik vpisani v letih 2004 in 2015. Leta 2004 je ankete izpolnilo 212 anketirancev, leta 2015 
pa 143.  
 
 
Slika 1. Spol anketirancev leta 2004 in leta 2015. 
 
Na Sliki 1 je razvidno, da je bilo med anketiranci leta 2004 več moških (63%) kot žensk 
(37%). Leta 2015 pa je delež med spoloma skoraj enak, 52% moških in 48% žensk. Na 




Slika 2. Delež anketirancev glede na študijski program. 
 
Na Sliki 2 vidimo, da so bili leta 2004 anketirani samo študenti takrat enotnega študijskega 
programa športna vzgoja, leta 2015 pa so bili anketiranci iz treh študijskih programov, in sicer 



















športna vzgoja kineziologija športno treniranje
2004 100% 0% 0%

















Slika 3. Leto rojstva anketirancev v letu 2004. 
 
Na Sliki 3 je prikazano, da je največ anketirancev leta 2004 rojenih leta 1985, kar pomeni, da 
je bilo 55,2% vseh anketirancev redno vpisanih v prvi letnik. 5,7% je takih, ki so se v šolo 
vpisali eno leto prej, 19% pa je tistih, ki so bili ponovno vpisani v prvi letnik, so se prepisali 
iz drugih fakultet ali pa so ponavljali katerega od letnikov v srednješolskem izobraževanju ali 
maturo. Ostane še 19,6 % takih, ki so od svoje generacije starejši od dveh do devetnajst let.  
 
 
Slika 4. Leto rojstva anketirancev v letu 2015. 
 
Iz Slike 4 lahko razberemo, da so prvič vpisani v prvi letnik Fakultete za šport predvsem 
anketiranci letnika 1996. Teh je 61,7 odstotka, kar pomeni, da se je leta 2015 vpisalo več 
rednih študentov kot leta 2004. Leta 2015 je tudi manj tistih, ki so se vpisali eno leto kasneje 
(16,3%). Delež tistih, ki so se v šolo vpisali eno leto prej, je 0,7 odstotnih točk manjši kot leta 
2004 (5,0%). Razpon med najstarejšim in najmlajšim v skupini je 14 let, kar je manj kot leta 
2004, kjer je bil razpon 20 let.  
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Slika 5. Regije, v katerih so anketiranci obiskovali osnovno šolo, po poštnih številkah. 
 
Slika 5 prikazuje, da je v obeh letih največ anketirancev obiskovalo regijo z ljubljansko 
poštno številko (33%). Sledi regija z mariborsko poštno številko (14% in 13%, nato s 
kranjsko (v obeh opazovanih letih 13%) ter celjsko (13% in 11%). Manj jih je iz regije z 
novogoriško (8% in 11%), novomeško (v obeh opazovanih letih 9%), koprsko (8% in 6%) ter 
murskosoboško poštno številko (2% in 4%).  
 
 
Slika 6. Regije, v katerih so anketiranci obiskovali srednjo šolo, po poštnih številkah. 
 
Na Sliki 6 je prikazano, da je ponovno največji vpis v srednjo šolo v regiji z ljubljansko 
poštno številko (35% in 37%). V skoraj enakem vrstnem redu kot v osnovni šoli si z 15% in 




















2004 33% 14% 13% 13% 8% 8% 9% 2%


































2004 35% 15% 14% 12% 7% 8% 7% 2%















Regije SREDNJA ŠOLA 
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13%). V regiji z novogoriško poštno številko je srednjo šolo obiskovalo 7% in 10% 
študentov, s koprsko 8% in 6% ter novomeško 7% in 9%. Najmanj študentov je srednjo šolo 
obiskovalo v regiji z murskosoboško poštno številko (2% in 3%).  
 
 
3.2 TEKMOVALNA ORODJA MOŠKE IN ŽENSKE ŠPORTNE GIMNASTIKE 
 
Pri prvih dveh vprašanjih v anketnem vprašalniku so morali anketiranci našteti tekmovalna 
orodja ženske in moške športne gimnastike. V ženski športni gimnastiki so morali našteti 4 
tekmovalna orodja – preskok, bradlja, gred, parter; v moški športni gimnastiki pa so morali 
našteti 6 tekmovalnih orodij – parter, konj z ročaji, krogi, preskok, bradlja, drog. V analizi 





Slika 7. Poznavanje preskoka med študenti leta 2004 in 2015. 
 
Na Sliki 7 je prikazano, da leta 
2004 66,0% študentov ne pozna 
preskoka, leta 2015 pa jih je 
77,6%. Odstotek poznavanja tega 
orodja je nizek, in sicer leta 2004 
preskok pozna 34,0% študentov, 
2015 pa samo 22,4%. Razlika je 





Slika 8. Poznavanje dvovišinske bradlje med študenti leta 2004 in 2015. 
 
Na Sliki 8 vidimo, da leta 2004 51,9% študentov ne pozna dvovišinske bradlje, leta 2015 pa 
17,5%. Odstotek poznavanja dvovišinske bradlje je leta 2004 nizek, 48,1%, leta 2015 pa 




Slika 9. Poznavanje gredi med študenti leta 2004 in 2015. 
 
Na Sliki 9 je prikazano, da leta 2004 ne pozna gredi 46,2% študentov, leta 2015 pa 28,7%. 
Odstotek poznavanja gredi leta 2004 znaša 53,8%, leta 2015 pa gred pozna že 71,3% 






Slika 10. Poznavanje parterja kot ženskega orodja med študenti leta 2004 in 2015. 
 
Na Sliki 10 je prikazano, da leta 2004 ne pozna parterja kot ženskega orodja le 23,6% 
študentov, leta 2015 pa odstotek nepoznavanja naraste na 38,5%. Odstotek poznavanja je leta 




Slika 11. Poznavanje parterja kot moškega orodja med študenti leta 2004 in 2015. 
 
Na Sliki 11 je prikazano, da leta 2004 parterja kot moškega orodja ne pozna kar 67,3% 
študentov, leta 2015 pa 60,1%. Leta 2004 parter pozna samo 32,7% študentov, leta 2015 pa le 






Slika 12. Poznavanje konja z ročaji med študenti leta 2004 in 2015. 
 
Na Sliki 12 je prikazano, da leta 2004 konja z ročaji ne pozna 71,7% študentov, 2015 pa 
odstotek nepoznavanja pade na 49,7%. Konja z ročaji leta 2004 pozna samo 28,3% vprašanih, 









Na Sliki 13 je prikazano, da leta 2004 samo 23,6% anketiranih ne pozna krogov, pozna pa jih 
76,4%. Leta 2015 se delež tistih, ki krogov ne poznajo, dvigne na 32,2%, poznavanje pa pade 




Slika 14. Poznavanje preskoka med študenti leta 2004 in 2015. 
 
Na Sliki 14 je prikazano, da leta 2004 preskoka ne pozna 42,0% vprašanih, pozna pa ga 
58,0%. Leta 2015 številka nepoznavanja naraste na 81,1%, preskok pa pozna le 18,9% 








Na Sliki 15 je prikazano, da večina študentov pozna bradljo. Leta 2004 je delež nepoznavanja 




Slika 16. Poznavanje droga med študenti leta 2004 in 2015. 
 
Na Sliki 16 je prikazano, da je delež anketirancev, ki pozna drog, skoraj enak deležu tistih, ki 
droga ne pozna. Leta 2004 droga ne prepozna 44,8% študentov, prepozna pa ga 55,2%. Leta 
2015 droga ne prepozna 53,1% študentov, pozna pa ga 46,9%. Razlika med letoma ni 
statistično značilna (p2= 0,123). 
 
Pri vprašanju o poznavanju tekmovalnih orodij ženske športne gimnastike smo ugotovili, da 
pri vseh štirih orodjih obstajajo statistično značilne razlike med leti 2004 in 2015. Leta 2004 
največ anketirancev našteje parter (76,4%), sledijo gred (53,8%), dvovišinska bradlja (48,1%) 
in preskok (34%). Leta 2015 je najbolj prepoznavno orodje dvovišinska bradlja (82,5%), 
sledijo gred (71,3%), parter (61,5%) in preskok (22,4%). Preskok je v obeh letih najmanj 
prepoznano orodje; razlog lahko najdemo v tem, da so anketiranci naštevali kozo, ne pa 
preskoka, torej v napačnem poimenovanju oziroma premalo natančnem poimenovanju orodja. 
Preskakovanje orodij (koze) je namreč v učnem načrtu določeno v vseh vzgojno-
izobraževalnih obdobjih osnovne šole.  
 
Pri moški športni gimnastiki obstajajo statistično značilne razlike samo na dveh orodjih: konju 
z ročaji (p2= 0,000) in preskoku (p2= 0,000). Bradljo leta 2004 našteje kar 82,1% vprašanih, 
sledijo krogi (76,4%), preskok (58%), drog (55,2%) in parter (32,7%). Konj z ročaji je z 
28,3% najmanj prepoznavno orodje. Leta 2015 si orodja sledijo v nekoliko spremenjenem 
vrstnem redu. Največ anketirancev našteje bradljo (79%), sledijo krogi (67,8%), konj z ročaji 
(50,3%), drog (46,9%), parter (39,9%) in preskok (18,9%). Bradlja in krogi sta v obeh letih 
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najbolj prepoznana orodja. Zasluge za prepoznavnost bradlje bi lahko pripisali tudi Mitji 
Petkovšku, ki je postal dvakratni svetovni in štirikratni evropski prvak ter 26-krat zmagal na 
tekmah za svetovni pokal na bradlji. Glede na to, da dveh moških orodij (konj z ročaji, krogi) 
ni v učnem načrtu, je njihovo poznavanje primerno. 
 
 
3.3 TELOVADNA ORODJA, KI SO JIH UPORABLJALI V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI 
 
Pri gimnastiki so v učnem načrtu za poučevanje predpisana naslednja orodja: večnamenske 
blazine (mehkejše in debelejše), klopi, nizka in visoka gred, skrinja, letveniki, žrdi, drog, 
moška in ženska bradlja ter MPP. V raziskavi nas je zanimalo, katera telovadna orodja 
uporabljajo v osnovni in srednji šoli in če se njihova uporaba razlikuje v dveh različnih 
obdobjih šolanja. Anketiranci so morali na prazno črto napisati orodje, ki so ga uporabljali. 
 
Tabela 9 
Delež orodij, ki so jih uporabljali v osnovni šoli  
 
OSNOVNA ŠOLA 
ORODJA LETO so uporabljali (%) niso uporabljali (%) p 
preskok 2004 10,43% 89,57% 
0,034 
  2015 4,23% 95,77% 
dvovišinska bradlja 2004 11,85% 88,15% 
0,675 
  2015 13,38% 86,62% 
gred 2004 30,33% 69,67% 
0,224 
  2015 36,62% 63,38% 
parter 2004 15,64% 84,36% 
0,027 
  2015 7,75% 92,25% 
krogi 2004 8,06% 91,94% 
0,425 
  2015 10,56% 89,44% 
bradlja 2004 32,23% 67,77% 
0,667 
  2015 34,51% 65,49% 
drog 2004 16,11% 83,89% 
0,091 
  2015 9,86% 90,14% 
konj z ročaji 2004 0,00% 100,00% 
0,000 
  2015 7,75% 92,25% 
MPP 2004 11,32% 88,68% 
0,008 
  2015 21,83% 78,17% 
odrivna deska 2004 4,72% 95,28% 
0,004 
  2015 13,38% 86,62% 
koza 2004 39,62% 60,38% 
0,002 
  2015 56,34% 43,66% 
konj 2004 15,64% 84,36% 
0,329 
  2015 11,97% 88,03% 
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švedska skrinja 2004 8,53% 91,47% 
0,147 
  2015 13,38% 86,62% 
blazine 2004 3,79% 96,21% 
0,606 
  2015 4,93% 95,07% 
Legenda. p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 9 je prikazano, da prihaja med leti 2004 in 2015 do statistično značilnih razlik pri 
uporabi naslednjih orodjih: preskok, parter, konj z ročaji, MPP, odrivna deska in koza.  
 
Leta 2004 so v osnovni šoli od orodij v največjem deležu uporabljali kozo (39,62%) in bradljo 
(32,23%). Orodja si nato sledijo v naslednjem vrstnem redu: gred (30,33%), drog (16,11%), 
parter in konj (15,64%), dvovišinska bradlja (11,85%), MPP (11,32%), preskok (10,43%), 
švedska skrinja (8,53%), krogi (8,06%), odrivna deska (4,72%) in blazine (3,79%). Konja z 
ročaji leta 2004 niso uporabljali (0%).  
 
Leta 2015 je bila koza (56,34%) ravno tako največkrat uporabljeno orodje. Odstotek je narasel 
za 16,72 odstotnih točk, kar pomeni, da učitelji bolj sledijo učnemu načrtu kot leta 2004. Na 
drugem mestu je s 36,62% gred. Sledijo bradlja (34,51%), MPP (21,83%), dvovišinska 
bradlja, odrivna deska ter švedska skrinja (13,38%), konj (11,97%), krogi (10,56%), drog 
(9,86%), parter in konj z ročaji (7,75%), blazine (4,93%) in preskok (4,23%). 
 
Ker so morali anketiranci v anketi sami napisati orodja, ki so jih uporabljali, vidimo, da je 
priklic iz spomina zelo majhen. Tako je vprašljiva tudi količina vadbe, da bi jim imena orodij 
ostala v spominu. Po devetih letih šolanja anketiranci niso sposobni odgovoriti, na katerih 
orodjih so imeli vadbo.  
Tabela  10 
Delež orodij, ki so jih uporabljali v srednji šoli  
 
SREDNJA ŠOLA 
ORODJA LETO so uporabljali (%) niso uporabljali(%) p 
preskok 2004 8,06% 91,94% 
0,151 
  2015 4,23% 95,77% 
dvovišinska bradlja 2004 3,32% 96,68% 
0,064 
  2015 7,75% 92,25% 
gred 2004 23,22% 76,78% 
0,300 
  2015 28,17% 71,83% 
parter 2004 21,33% 78,67% 
0,385 
  2015 17,61% 82,39% 
krogi 2004 8,06% 91,94% 
0,381 
  2015 5,63% 94,37% 
bradlja 2004 27,01% 72,99% 
0,204 
  2015 21,13% 78,87% 
drog 2004 15,09% 84,91% 0,94 
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  2015 15,49% 84,51% 
konj z ročaji 2004 1,42% 98,58% 
0,013 
  2015 6,34% 93,66% 
MPP 2004 12,74% 87,26% 
0,017 
  2015 22,54% 77,46% 
odrivna deska 2004 4,72% 95,28% 
0,101 
  2015 9,15% 90,85% 
koza 2004 20,85% 79,15% 
0,408 
  2015 24,65% 75,35% 
konj 2004 10,90% 89,10% 
0,085 
  2015 5,63% 94,37% 
švedska skrinja 2004 5,69% 94,31% 
0,446 
  2015 7,75% 92,25% 
blazine 2004 1,90% 98,10% 
0,03 
  2015 6,34% 93,66% 
 Legenda. p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 10 vidimo, da do statističnih značilnosti prihaja pri konju z ročaji, MPP in blazinah.  
 
Leta 2004 so v srednji šoli od orodij največ uporabljali bradljo (27,01%) in gred (23,22%). Na 
tretjem mestu je z 21,33% parter in na četrtem koza (20,85%). Z manjšimi deleži si orodja 
sledijo v vrstnem redu: drog (15,09%), MPP (12,74%), konj (10,90%), preskok in krogi 
(8,06%), švedska skrinja (5,69%), odrivna deska (4,72%), dvovišinska bradlja (3,32%), 
blazine (1,90%) in konj z ročaji (1,42%).  
 
V letu 2015 so najbolj pogosto uporabljali gred (28,17%), kozo (24,65%) in MPP (22,54%). 
Sledijo manj uporabljena orodja: bradlja (21,13%), parter (17,61%), drog (15,49%), odrivna 
deska (9,15%), dvovišinska bradlja in švedska skrinja (7,75%), konj z ročaji in blazine 
(6,34%), konj in krogi (5,63%) ter preskok (4,23%).  
 
V srednji šoli je priklic orodij iz spomina še manjši. Tudi tukaj je vprašljiva količina vadbe, 
da bi jim imena orodij ostala v spominu. Po trinajstih letih šolanja anketiranci niso sposobni 
odgovoriti, na katerih orodjih so imeli vadbo.  
 
 
3.4 PRIKAZ PRVIN IN UPORABA DIDAKTIČNEGA GRADIVA 
 
Na vprašanje o prikazu prvin športne gimnastike, ki so se jih učili v osnovni in srednji šoli, so 
v anketnem vprašalniku odgovarjali z DA, VČASIH in NE. Prav tako so imeli možnost treh 
odgovorov pri vprašanju »Ali je športni pedagog v osnovni in srednji šoli pri športni vzgoji 
uporabljal didaktično gradivo (kinogrami – skice, videoposnetki, učni kartoni) pri učenju 
gimnastičnih prvin?«. Ob tem vprašanju so morali našteti tudi, katera gradiva je športni 





Statistična značilnost prikaza prvin v osnovni in srednji šoli ter uporaba didaktičnega gradiva 




















Legenda. p – statistična značilnost 
 
Iz Tabele 11 lahko razberemo, da do statistične značilnosti (p= 0,038) prihaja samo pri 
uporabi didaktičnega gradiva v srednji šoli.  
 
 
Slika 17. Prikaz prvin v osnovni in srednji šoli.  
 
Slika 17 prikazuje, da so učitelji v osnovni šoli leta 2004 prikazali prvine v 42,92%, leta 2015 
pa v 49,65%. Podatek nam pove, da približno polovica učiteljev v postopku učenja tudi 
prikaže poučevano prvino. »V postopku učenja si zapomnimo 10% tega, kar preberemo, 20% 
tega kar slišimo, 30% tega kar vidimo, 70% tega kar vidimo in slišimo ter 90% tega, kar sami 
počnemo oziroma naredimo« (Kolb in Miltner, 2005, str. 17), zato sta prikaz in primerna 
razlaga v procesu učenja prvin še kako pomembni. V srednji šoli sta deleža prikaza enaka 
(39,62% leta 2004; 39,16% leta 2015). Deleža sta pričakovano manjša, saj je v učnem načrtu 
za srednje šole manj natančno določenih prvin, ki jih morajo učitelji poučevati.  
 
DA VČASIH NE
OŠ 42,92% 43,87% 13,21%
OŠ 49,65% 41,96% 8,39%
SŠ 39,62% 27,36% 31,13%

















Slika 18. Prikaz uporabe didaktičnega gradiva v osnovni in srednji šoli. 
 
Glede uporabe didaktičnega gradiva so deleži zaskrbljujoči (Slika 18), saj v osnovni šoli delež 
uporabe didaktičnega gradiva ne preseže 6,99%. V srednji šoli je stanje za nekaj odstotkov 
boljše, a ne preseže 10,49% uporabe. Po izsledkih naše raziskave lahko sklepamo, da učitelji 
v osnovni in srednji šoli le redko uporabljajo didaktično gradivo.  
 
 
Slika 19. Prikaz uporabljanega didaktičnega gradiva v osnovni in srednji šoli.  
 
Slika 19 prikazuje, da učitelji ne glede na stopnjo šolanja in leto največkrat uporabijo 
videoposnetke, nato učne kartone in skice. Uporaba vseh naštetih didaktičnih gradiv je leta 
2015 večja kot leta 2004. Predvidevamo, da je uporaba videoposnetkov leta 2015 večja, ker 
sodobna tehnologija iz dneva v dan postaja kakovostnejša in uporaba pametnega telefona na 
urah športne vzgoje za namen analize gibanja ni več zamudna. Včasih so učitelji za izpeljavo 
DA VČASIH NE
OŠ 3,30% 7,08% 89,62%
OŠ 6,99% 10,49% 82,52%
SŠ 7,55% 9,43% 82,55%
















Uporaba didaktičnega gradiva 
Uporaba didaktičnega gradiva v OŠ in SŠ 







OŠ 9 2 4 3 1 1
OŠ 14 7 3 0 0 1
SŠ 3 9 7 1 6 2











Vrsta didaktičnega gradiva 
Vrsta didaktičnega gradiva v OŠ in SŠ 
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3.5 POZNAVANJE TELOVADCEV 
 
Pri vprašanju o poznavanju slovenskih telovadcev nas je zanimalo, ali študenti vedo, na 
katerem orodju so dosegli največje uspehe naši najboljši trije telovadci: Aljaž Pegan, Mitja 
Petkovšek in Miroslav Cerar. Na prazno črto so anketiranci morali napisati pravilen odgovor. 
Aljaž Pegan ima največje uspehe na drogu. Zadnjo zlato medaljo na drogu je na svetovnem 
prvenstvu prejel leta 2005 v Melbournu, na evropskem prvenstvu pa leta 2004 v Ljubljani. Na 
tekmah za svetovni pokal je kar 21-krat postal zmagovalec. Svojo tekmovalno pot je zaključil 
junija 2013. Mitja Petkovšek ima največje uspehe na bradlji, kjer je postal   dvakratni svetovni 
in štirikratni evropski prvak. Na tekmah za svetovni pokal je zmagal 26-krat. Dvakrat je 
nastopil tudi na olimpijskih igrah. Svojo bogato športno kariero je zaključil leta 2015. 
Miroslav Cerar je po Leonu Štuklju najuspešnejši slovenski telovadec in eden najuspešnejših 
slovenskih športnikov vseh časov, saj je osvojil tri medalje na olimpijskih igrah, od tega dva 
naslova olimpijskega prvaka, sedem medalj na svetovnih prvenstvih, od tega štiri naslove 
svetovnega prvaka, in petnajst medalj na evropskih prvenstvih, od tega devet naslovov 
evropskega prvaka. Uspešen je bil na več orodjih, tudi v mnogoboju, največ uspehov pa je 
dosegel na konju z ročaji.  
 
Tabela 12 
Poznavanje telovadcev glede na orodje, na katerem so imeli največje uspehe 
 













Legenda. p – statistična značilnost  
 






Slika 20. Poznavanje telovadcev glede na orodje, na katerem so imeli največje uspehe. 
 
Slika 19 prikazuje poznavanje telovadcev glede na orodje, na katerem so imeli največje 
uspehe. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da je najbolj prepoznaven telovadec Mitja 
Petkovšek, nato Aljaž Pegan in Miroslav Cerar. V tem kronološkem zaporedju so tekmovalci 
tudi rojeni. Leta 2004 je bilo poznavanje vseh telovadcev boljše kot leta 2015. Mitja 
Petkovšek je najmlajši telovadec z najdaljšo kariero, kar pomeni, da se je zadnji izmed njih 
upokojil, zato je njegova prepoznavnost večja. Razlog za to bi lahko pripisali tudi večji 
medijski izpostavljenosti Petkovška ter njegovi predsedniški funkciji v klubu za ritmično 
gimnastiko TIM.  
 
Kot zanimivost o napačnem poznavanju telovadcev lahko navedemo, da je kot najuspešnejše 
orodje Pegana nekaj anketirancev navedlo kroge, obroče in eden celo gred. Ravno tako so 
pripisali Petkovšku, da je bil najuspešnejši na krogih, kozi in »enostopenjski« bradlji. Dva sta 
celo največji uspeh pripisala na dveh ženskih orodjih – dvovišinski bradlji in gredi. Tudi pri 
Cerarju se je izkazalo, da pravilno poimenovanje oziroma nepoznavanje orodij anketirancem 
dela težave. Šest jih je napisalo, da ima največji uspeh na »gimnastičnih« krogih, eden na 
»olimpijskih« krogih. Dva sta navedla kozo in eden obroče.  
 
 
3.6 IZVAJANE GIMNASTIČNIH PRVIN V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI 
 
Pri naslednjih dveh vprašanjih smo preverili, katere prvine so anketiranci izvajali v osnovni in 
srednji šoli. V anketi je bilo naštetih 42 prvin, anketiranci pa so obkrožili DA, če so prvino 
izvajali, oziroma NE, če prvine niso izvajali. Naštete prvine smo izpisali iz učnega načrta.  
 
Tabela 13 
Izvajanje prvin v osnovni šoli  
 
2004 2015 2004 2015 2004 2015
Pegan Petkovšek Cerar
POZNA 45,75% 29,37% 50,47% 44,06% 25,94% 19,58%




















IZVAJANJE PRVIN LETO DA(%) NE(%) p  
plezanje po žrdi 2004 45,85% 54,15% 
0,085 
  2015 55,24% 44,76% 
plezanje po zviralih 2004 27,59% 72,41% 
0,273 
  2015 22,38% 77,62% 
zajčji poskoki 2004 83,73% 16,27% 
0,252 
  2015 88,11% 11,89% 
stoja na lopaticah 2004 46,19% 53,81% 
0,523 
  2015 49,65% 50,35% 
preval nazaj 2004 95,28% 4,72% 
0,575 
  2015 96,50% 3,50% 
premet v stran 2004 36,06% 63,94% 
0,005 
  2015 51,05% 48,95% 
stoja na rokah 2004 82,94% 17,06% 
0,014 
  2015 72,03% 27,97% 
preval nazaj do stoje na rokah 2004 17,54% 82,46% 
0,101 
  2015 11,19% 88,81% 
razovke 2004 18,85% 81,15% 
0,164 
  2015 25,17% 74,83% 
sonožni obrati 2004 57,69% 42,31% 
0,476 
  2015 53,85% 46,15% 
naskok v čep na švedsko skrinjo 2004 60,10% 39,90% 
0,107 
  2015 68,53% 31,47% 
skrčka čez kozo 2004 79,72% 20,28% 
0,319 
  2015 83,92% 16,08% 
hoja po gredi 2004 73,58% 26,42% 
0,014 
  2015 84,62% 15,38% 
razovka na gredi 2004 14,58% 85,42% 
0,17 
  2015 20,28% 79,72% 
povezovanje sestav na gredi 2004 22,71% 77,29% 
0,701 
  2015 24,48% 75,52% 
koleb na drogu/bradlji 2004 25,49% 74,51% 
0,198 
  2015 19,58% 80,42% 
premah odnožno na drogu/bradlji 2004 15,05% 84,95% 
0,925 
  2015 14,69% 85,31% 
opore na drogu/bradlji 2004 23,65% 76,35% 
0,716 
  2015 25,35% 74,65% 
premah na drogu/bradlji 2004 15,82% 84,18% 
0,812 
  2015 16,78% 83,22% 
skok stegnjeno z MPP 2004 63,16% 36,84% 
0,366 
  2015 67,83% 32,17% 
skok prednožno raznožno z MPP 2004 50,24% 49,76% 
0,294 
  2015 55,94% 44,06% 
plezanje po vrvi 2004 82,55% 17,45% 0,000 
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  2015 65,73% 34,27% 
plezanje po letveniku 2004 70,87% 29,13% 
0,927 
  2015 71,33% 28,67% 
plezanje po plezalni steni 2004 22,97% 77,03% 
0,000 
  2015 47,55% 52,45% 
preval naprej 2004 98,58% 1,42% 
0,629 
  2015 97,90% 2,10% 
preval naprej z zaletom na debelo blazino 2004 66,98% 33,02% 
0,048 
  2015 56,64% 43,36% 
odrivanje v opori na rokah 2004 29,13% 70,87% 
0,706 
  2015 27,27% 72,73% 
stoja na rokah in spojeno preval naprej 2004 54,98% 45,02% 
0,079 
  2015 45,45% 54,55% 
gimnastično-ritmični skoki 2004 24,76% 75,24% 
0,167 
  2015 31,47% 68,53% 
obrati na eni nogi 2004 44,02% 55,98% 
0,995 
  2015 44,06% 55,94% 
naskok v klek na švedsko skrinjo 2004 46,57% 53,43% 
0,411 
  2015 51,05% 48,95% 
raznožka čez kozo 2004 89,05% 10,95% 
0,506 
  2015 86,71% 13,29% 
povezovanje sestav na parterju 2004 17,22% 82,78% 
0,375 
  2015 20,98% 79,02% 
obrati na gredi 2004 27,49% 72,51% 
0,102 
  2015 35,66% 64,34% 
poljubni seskoki z gredi 2004 26,67% 73,33% 
0,000 
  2015 48,95% 51,05% 
prevlek na drogu/bradlji 2004 9,45% 90,55% 
0,917 
  2015 9,79% 90,21% 
vzmik na drogu/bradlji 2004 22,55% 77,45% 
0,098 
  2015 15,38% 84,62% 
vese na drogu/bradlji 2004 59,72% 40,28% 
0,334 
  2015 54,55% 45,45% 
obrat v opori na drogu/bradlji 2004 12,32% 87,68% 
0,24 
  2015 16,78% 83,22% 
seskok iz opore nazaj na drogu/bradlji 2004 9,18% 90,82% 
0,308 
  2015 12,59% 87,41% 
skok skrčno z MPP 2004 61,54% 38,46% 
1 
  2015 61,54% 38,46% 
zabijanje na koš z MPP 2004 39,52% 60,48% 
0,203 
  2015 32,87% 67,13% 




V Tabeli 13 je prikazano, da prihaja do statistično značilnih razlik pri naslednjih prvinah: 
premet v stran, stoja na rokah, hoja po gredi, plezanje po vrvi, plezanje po plezalni steni, 
preval naprej z zaletom na debelo blazino ter pri poljubnih seskokih z gredi.  
 
Deset najpogosteje izpeljanih prvin v osnovni šoli leta 2004: 
- preval naprej (98,58%),          
- preval nazaj (95,28%),          
- raznožka čez kozo (89,05%),         
- zajčji poskoki (83,73%),        
- stoja na rokah (82,94%),          
- plezanje po vrvi (82,55%), 
- skrčka čez kozo (79,72%), 
- hoja po gredi (73,85%), 
- plezanje po letveniku (70,87%), 
- preval naprej z zaletom na debelo blazino (66,98%). 
 
Deset najpogosteje izpeljanih prvin v osnovni šoli leta 2015: 
- preval naprej (97,90%),           
- preval nazaj (96,50%),          
- zajčji poskoki (88,11%),          
- raznožka čez kozo (86,71%),         
- hoja po gredi (84,62%),          
- skrčka čez kozo (83,92%), 
- stoja na rokah (72,03%), 
- plezanje po letveniku (71,33%), 
- naskok v čep na švedsko skrinjo (68,53%), 
- skok stegnjeno z MPP (67,83%). 
 
Zanimivo je iz rezultatov razbrati, da poučevanje nekaterih prvin od leta 2004 do 2015 upada. 
Učitelji najpogosteje izpuščajo poučevanje prvin na drogu in bradlji (kolebi, premahi, opore). 
Razlog za to so najverjetneje pogostejše poškodbe zaradi vse slabše moči rok in ramenskega 
obroča pri otrocih in mladostnikih. Upada tudi plezanje po vrvi, medtem ko plezanje po 
plezalni steni in žrdi narašča. Vzrok za to lahko najdemo v tem, da ima večina osnovnih šol 
plezalne žrdi in ne vrvi. Plezanje po plezalni steni pa najverjetneje narašča zaradi vse boljših 
materialnih pogojev v šolah. Plezalne stene so danes bolj dostopne, kot so bile pred dvajsetimi 
leti. Med leti 2000 in 2011 je bilo v osnovnih in srednjih šolah na novo zgrajenih 14 plezalnih 
sten (Kampjut, 2016). Učitelji vse pogosteje poučujejo prvine na gredi (hoje, obrati, drže, 
seskoki, povezovanje sestav). Na gredi poučevanje prav vseh naštetih elementov iz učnega 
načrta narašča, vendar je kljub naraščanju delež poučevanja še vedno majhen. Za poučevanje 
prvin na gredi učenci ne potrebujejo posebno razvite moči v nobenem delu telesa. Učenci 
premagujejo strah pred višino in razvijajo ravnotežje. Gred je primerna tako za fante kot za 
dekleta in je z vidika poučevanja najmanj zahtevno orodje, zato jo učitelji v vse večjem 
deležu najverjetneje tudi poučujejo. Elementi, ki jih učitelji vse več poučujejo, so tudi premet 




Najpogosteje izvajane prvine so prvine, ki so z vidika tehnike lažje izvedljive, kjer pri gibanju 
telo ne preide v brezoporno fazo. Te prvine so preval naprej, preval nazaj, stoja na rokah, hoja 
po gredi. Pri naštetih prvinah varovanje ni nujno potrebno in so možnosti padcev in poškodb 
manjše, zato učitelji te prvine najraje poučujejo. Najmanj prvin učitelji izpeljejo na drogu in 
bradlji. Na drogu in bradlji nobenega od naštetih prvin (koleb, premah odnožno, opore, 
premah, prevlek, vzmik, obrat v opori, seskok iz opore) ne izpeljejo v več kot 25,49%. 
Neizpeljava prvin na bradlji in drogu kaže, da je razvoj moči rok in ramenskega obroča slab, 
kar je skladno s podatki, zbranimi s podatkovno zbirko športno vzgojni karton (Starc idr., 
2016). Iz rezultatov je razvidna tudi slabša izpeljava prvin (razovka, obrati) in povezovanje 
sestav na gredi. Prvine na gredi so v učnem načrtu opredeljene samo za dekleta, vendar ne 
smemo pozabiti, da gred predstavlja nepogrešljiv del z vidika razvoja gibalnih sposobnosti ne 
glede na spol učencev. Ravnotežne vaje so lahko zelo učinkovite, energijsko manj zahtevne in 
zabavne tudi v uvodno-pripravljalnem, glavnem in sklepnem delu ure pri športni vzgoji. Zato 
je priporočljivo, da bi učitelji ravnotežne vaje posredovali tako učencem kot učenkam.  
 
Tabela 14 
Izvajanje prvin v srednji šoli  
 
SREDNJA ŠOLA 
IZVAJANJE PRVIN LETO DA(%) NE(%) p  
plezanje po žrdi 2004 23,67% 76,33% 
0,982 
  2015 23,78% 76,22% 
plezanje po zviralih 2004 16,10% 83,90% 
0,997 
  2015 16,08% 83,92% 
zajčji poskoki 2004 68,27% 31,73% 
0,151 
  2015 60,84% 39,16% 
stoja na lopaticah 2004 43,54% 56,46% 
0,973 
  2015 43,36% 56,64% 
preval nazaj 2004 81,90% 18,10% 
0,399 
  2015 85,31% 14,69% 
premet v stran 2004 41,71% 58,29% 
0,570 
  2015 44,76% 55,24% 
stoja na rokah 2004 73,93% 26,07% 
0,494 
  2015 70,63% 29,37% 
preval nazaj do stoje na rokah 2004 38,86% 61,14% 
0,024 
  2015 27,27% 72,73% 
razovke 2004 17,95% 82,05% 
0,020 
  2015 28,67% 71,33% 
sonožni obrati 2004 47,12% 52,88% 
0,551 
  2015 50,35% 49,65% 
naskok v čep na švedsko skrinjo 2004 38,65% 61,35% 
0,624 
  2015 41,26% 58,74% 
skrčka čez kozo 2004 54,98% 45,02% 
0,103 
  2015 46,15% 53,85% 
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hoja po gredi 2004 47,14% 52,86% 
0,268 
  2015 53,15% 46,85% 
razovka na gredi 2004 12,56% 87,44% 
0,037 
  2015 20,98% 79,02% 
povezovanje sestav na gredi 2004 18,27% 81,73% 
0,045 
  2015 27,27% 72,73% 
koleb na drogu/bradlji 2004 15,69% 84,31% 
0,785 
  2015 16,78% 83,22% 
premah odnožno na drogu/bradlji 2004 10,34% 89,66% 
0,115 
  2015 16,08% 83,92% 
opore na drogu/bradlji 2004 13,24% 86,76% 
0,026 
  2015 22,38% 77,62% 
premah na drogu/bradlji 2004 11,68% 88,32% 
0,044 
  2015 19,58% 80,42% 
skok stegnjeno z MPP 2004 52,40% 47,60% 
0,705 
  2015 50,35% 49,65% 
skok prednožno raznožno z MPP 2004 46,86% 53,14% 
0,605 
  2015 44,06% 55,94% 
plezanje po vrvi 2004 46,67% 53,33% 
0,127 
  2015 38,46% 61,54% 
plezanje po letveniku 2004 39,81% 60,19% 
0,516 
  2015 36,36% 63,64% 
plezanje po plezalni steni 2004 26,92% 73,08% 
0,288 
  2015 32,17% 67,83% 
preval naprej 2004 86,19% 13,81% 
0,679 
  2015 84,62% 15,38% 
preval naprej z zaletom na debelo blazino 2004 58,57% 41,43% 
0,255 
  2015 52,45% 47,55% 
odrivanje v opori na rokah 2004 32,20% 67,80% 
0,996 
  2015 32,17% 67,83% 
stoja na rokah in spojeno preval naprej 2004 61,43% 38,57% 
0,303 
  2015 55,94% 44,06% 
gimnastično-ritmični skoki 2004 30,77% 69,23% 
0,491 
  2015 34,27% 65,73% 
obrati na eni nogi 2004 35,58% 64,42% 
0,281 
  2015 41,26% 58,74% 
naskok v klek na švedsko skrinjo 2004 32,54% 67,46% 
0,727 
  2015 30,77% 69,23% 
raznožka čez kozo 2004 61,90% 38,10% 
0,001 
  2015 43,36% 56,64% 
povezovanje sestav na parterju 2004 23,81% 76,19% 
0,146 
  2015 30,77% 69,23% 
obrati na gredi 2004 20,67% 79,33% 
0,084 
  2015 28,67% 71,33% 
poljubni seskoki z gredi 2004 19,62% 80,38% 0,048 
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  2015 28,67% 71,33% 
prevlek na drogu/bradlji 2004 5,88% 94,12% 
0,006 
  2015 14,69% 85,31% 
vzmik na drogu/bradlji 2004 17,16% 82,84% 
0,68 
  2015 18,88% 81,12% 
vese na drogu/bradlji 2004 39,42% 60,58% 
0,319 
  2015 44,76% 55,24% 
obrat v opori na drogu/bradlji 2004 9,76% 90,24% 
0,052 
  2015 16,78% 83,22% 
seskok iz opore nazaj na drogu/bradlji 2004 9,80% 90,20% 
0,117 
  2015 15,38% 84,62% 
skok skrčno z MPP 2004 52,43% 47,57% 
0,306 
  2015 46,85% 53,15% 
zabijanje na koš z MPP 2004 40,78% 59,22% 
0,102 
  2015 32,17% 67,83% 
Legenda. p – statistična značilnost 
 
V srednji šoli prihaja do statistično značilnih razlik pri naslednjih prvinah (Tabela 14): preval 
nazaj do stoje na rokah, razovke, razovka na gredi, povezovanje sestav na gredi, opore na 
drogu/bradlji, premah na drogu/bradlji, raznožka čez kozo, poljubni seskoki z gredi, prevlek 
na drogu/bradlji.  
 
Deset najpogosteje izvajanih prvin v srednji šoli leta 2004: 
- preval naprej (86,19%),          
- preval nazaj (81,90%),         
- stoja na rokah (73,93%),   
- zajčji poskoki (68,27%),          
- raznožka čez kozo (61,90%),  
- stoja na rokah in spojeno preval naprej (61,43%), 
- preval naprej z zaletom na debelo blazino (58,57%), 
- skrčka čez kozo (54,98%), 
- skok skrčno z MPP (52,43%), 
- skok stegnjeno z MPP (52,40%). 
 
Deset najpogosteje izvajanih prvin v srednji šoli leta 2015: 
- preval nazaj (85,31%),     
- preval naprej (84,62%),   
- stoja na rokah (70,63%),    
- zajčji poskoki (60,84%),    
- stoja na rokah in spojeno preval naprej (55,94%),   
- hoja po gredi (53,15%), 
- preval naprej z zaletom na debelo blazino (52,45%), 
- sonožni obrati in skok stegnjeno z MPP (50,35%), 
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- skok skrčno z MPP (46,85%), 
- premet v stran (44,76%). 
 
Za razliko od osnovne šole se v srednji šoli poučevanje prvin na bradlji in drogu (opore, 
premahi, prevleki, vese, seskoki iz opore) povečuje. Čeprav so deleži poučevanja majhni, iz 
leta v leto naraščajo. Razlog za to bi lahko pripisali temu, da imajo srednješolci v primerjavi z 
osnovnošolci bolj konstantno telesno maso in se razvijajo v odrasle osebe. Tako pri prvinah 
tudi lažje prenašajo svojo telesno maso. Tako kot v osnovni šoli narašča poučevanje prvin na 
gredi (hoje, drže, obrati, seskoki, povezovanje sestav), kar je pozitivno. Srednješolci se v 
zadnjih letih poslužujejo plezanja predvsem po plezalnih stenah, medtem ko je odstotek 
plezanja po žrdi in zviralih med leti 2004 in 2015 enak. Plezanje po vrvi in letveniku upada. 
Veliko manj je poučevanja na preskoku. Raznožko čez kozo je leta 2004 izvajalo 61,9% 
učiteljev, leta 2015 pa le 43,36%. Ravno tako je s skrčko čez kozo (leta 2004 54,98%, leta 
2015 pa samo 46,15%).   
 
Tudi v srednji šoli se srečamo s podobnimi ugotovitvami glede najpogosteje izpeljanih prvin. 
Največ izpeljanih prvin je pri prvinah, kjer gibanje poteka okrog čelne osi, in tistih, ki so z 
vidika tehnike lažje izvedljive, kjer pri gibanju telo ne preide v brezoporno fazo. V srednji šoli 
je izrazito manjše tudi plezanje po žrdi in plezanje po zviralih. Z vidika izpeljave prvin je 
ravno tako kot v osnovni šoli tudi v srednji šoli najmanj prvin izpeljanih na bradlji in drogu. 
Nobena od naštetih prvin na drogu in bradlji ni izpeljana v več kot 28,67%. V nizkem deležu 
izpeljave se nahajajo tudi prvine na gredi (razovka, obrati, poljubni seskoki) in povezovanje 
sestav na gredi. 
 
Razovke so na obeh stopnjah šolanja izpeljane v zelo nizkem deležu, vendar menimo, da je 
težava pri nepoznavanju izrazoslovja, saj večina prvino razovka pozna pod besedo lastovka. 
Razovka je ena izmed osnovnih prvin ravnotežja in je v učnem načrtu opredeljena v vsakem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju, tako da bi jo moral izvajati vsak učenec, preden zapusti 
osnovno šolo.   
 
 
3.7 POZNAVANJE NASLOVA OLIMPIJSKIH PRVAKOV 
 
Zanimalo nas je, kakšna je seznanjenost anketirancev z olimpijskimi igrami in športno 
gimnastiko. Anketirance, ki so svoje odgovore podajali leta 2004, so vprašali, katera ekipa je 
v moški in ženski športni gimnastiki osvojila naslov olimpijskih prvakov leta 2004 v Atenah. 
Tisti, ki so ankete reševali leta 2015, pa so odgovarjali za olimpijske igre v Londonu leta 
2012. Na prazno črto so morali napisati pravilen odgovor. V Atenah so v moški športni 
gimnastiki ekipno zmago dosegli Japonci, pri ženskah pa so zmagale Romunke. V Londonu je 
ekipna zmaga pri moških pripadla Kitajcem, pri ženskah pa Američankam.  
 
Tabela 15 
Poznavanje naslova olimpijskih prvakov v moški in ženski športni gimnastiki 
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POZNAVANJE LETO POZNA (%) NE POZNA (%) p 
OI moška športna gimnastika 2004 9,91% 90,09% 
0,037 
 
2015 17,48% 82,52% 
OI ženska športna gimnastika 2004 15,24% 84,76% 
0,203 
  2015 10,49% 89,51% 
Legenda. OI – olimpijske igre; p – statistična značilnost. 
 
Do statistično značilne razlike (p= 0,037) prihaja pri moški športni gimnastiki, kar razberemo 
iz Tabele 15.  
 
 
Slika 21. Poznavanje naslova olimpijskih prvakov v moški in ženski športni gimnastiki. 
 
Na Sliki 20 je prikazano, da večina študentov ne prepozna olimpijskih prvakov v ženski in 
moški športni gimnastiki. Leta 2004 so za moško športno gimnastiko navedli samo 9,91% 
pravilnih odgovorov, leta 2015 pa le ekaj več 17,48%. Poznavanje ženskih olimpijskih 
prvakinj v Atenah znaša 15,24%, v Londonu pa nekaj manj, in sicer 10,49%.   
 
 
3.8 DELEŽ VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV IN ŠPORTNA PANOGA 
 
Pri vprašanju o ukvarjanju z vrhunskim športom so podajali odgovore: VČASIH SEM SE 
UKVARJAL, DA in NE. Če so odgovorili z VČASIH SEM SE UKVARJAL in z DA, so 
morali navesti tudi šport, s katerim so se ukvarjali.  
 
OI MŠG OI ŽŠG OI MŠG OI ŽŠG
2004 2015
POZNA 9,91% 15,24% 17,48% 10,49%





















Slika 22. Ukvarjanje z vrhunskim športom. 
 
Na Sliki 22 so prikazani deleži ukvarjanja z vrhunskim športom. Ugotovimo, da se je leta 
2015 z vrhunskim športom ukvarjalo 10 odstotnih točk več študentov kot leta 2004. Delež 
tistih, ki se z vrhunskim športom niso ukvarjali, je v obeh letih enak. Leta 2004 je 9 odstotnih 
točk več študentov podalo odgovor, da so se VČASIH ukvarjali z vrhunskim športom, kot leta 
2015.   
 
Tabela 16 
Športi, s katerimi so se ukvarjali anketiranci 
 
ŠPORT LETO % 
z nobenim športom 2004 34,40% 
 
2015 32,20% 
futsal 2004 8,00% 
 
2015 0,70% 
odbojka 2004 0,50% 
 
2015 4,20% 
ritmična gimnastika 2004 0,50% 
 
2015 0,70% 
orientacijski tek 2004 0,50% 
 
2015 1,40% 
plavanje 2004 1,90% 
 
2015 4,20% 
odbojka na mivki 2004 0,50% 
 
2015 0,70% 
tenis 2004 0,90% 
 
2015 1,40% 
atletika 2004 0,50% 
 
2015 7,00% 
plezanje 2004 0,50% 
VČASIH DA NE
2004 17% 49% 33%



















jadranje 2004 2,80% 
 
2015 0,70% 
twirling 2004 0,50% 
 
2015 0,70% 
smučanje 2004 0,90% 
 
2015 3,50% 
smučarski skoki 2004 0,90% 
 
2015 1,40% 
košarka 2004 0,50% 
 
2015 5,60% 
mešane borilne veščine (MMA) 2004 0,90% 
 
2015 0,70% 
biatlon 2004 0,90% 
 
2015 0,70% 
namizni tenis 2004 0,00% 
 
2015 0,70% 
tek na smučeh 2004 0,50% 
 
2015 1,40% 
judo 2004 0,90% 
 
2015 2,10% 
kajak na divjih vodah 2004 0,50% 
 
2015 1,40% 
cheerleading 2004 0,50% 
 
2015 1,40% 
rokomet 2004 4,20% 
 
2015 7,70% 
hokej 2004 1,40% 
 
2015 0,70% 
badminton 2004 1,90% 
 
2015 0,70% 
karate 2004 13,20% 
 
2015 1,40% 
nogomet 2004 5,70% 
 
2015 7,00% 
športno plezanje 2004 7,10% 
 
2015 1,40% 
lokostrelstvo 2004 4,70% 
 
2015 0,70% 
športna gimnastika 2004 0,50% 
 
2015 2,10% 
ples 2004 3,30% 




V Tabeli 16 vidimo, da so se anketiranci ukvarjali s kar 30 različnimi športi. Delež tistih, ki se 
ne ukvarjajo s športom, je leta 2004 za 2,2 odstotni točki večji kot leta 2015. Čeprav se leta 
2015 na fakulteto vpiše 2,2 odstotni točki več športnikov, ne moremo z gotovostjo trditi, da 
obstajajo razlike, saj je razlika zelo majhna, pa tudi vzorca sta različno velika. Večje razlike 
vidimo v proporcih posameznega športa, kjer so bili med letoma 2004 in 2015 v porastu 
povsem različni športi. Leta 2004 je bilo največ športnikov iz naslednjih, običajno manj 
tradicionalnih športnih panog: karate (13,2%), futsal (8%), športno plezanje (7,1%), nogomet 
(5,7%), lokostrelstvo (4,7%), rokomet (4,2%), ples (3,3%) in jadranje (2,8%). Leta 2015 
prevladujejo predvsem klasične, tradicionalne športne panoge, kot so igre z žogo in nekatere 
individualne športne panoge: rokomet (7,7%), nogomet in atletika (7%), košarka (5,6%), 
odbojka, plavanje in ples (4,2%) ter smučanje (3,5%).  
 
Ukvarjanje s športno gimnastiko narašča, saj se je leta 2004 le 0,5% študentov ukvarjalo s to 
športno panogo, leta 2015 pa je delež ukvarjanja narastel na 2,1%.  
 
 
3.9 KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKOV 
 
V raziskavi nas je zanimalo, koliko je takih, ki so se ukvarjali z vrhunskim športom in pri tem 
imeli tudi kategorizacijo po merilih OKS. »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ob temeljnih zakonskih in drugih aktih, 
predstavljajo enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu, ki 
celostno in metodološko postavljajo pogoje za registracijo športnikov, njihovih športnih 
organizacij, tekmovalnih sistemov, predvsem pa opredeljujejo pogoje za pridobitev 
športnikovih statusnih pravic«. (»Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v Republiki Sloveniji«, 2013).  
 
Strokovni svet za tekmovalni šport 3-krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi 
doseženih rezultatov in skladuno z veljavnimi merili pridobili status kategoriziranega 
športnika republike Slovenije svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega in 





Slika 23. Kategorizacija po merilih OKS. 
 
Število športnikov, ki ima kategorizacijo po merilih OKS, narašča, kar je razvidno iz Slike 23. 
Število kategoriziranih športnikov najverjetneje narašča zaradi sprememb pravilnika o 
kategorizaciji, saj omogoča, da več športnikov dobi kategorizacijo. Delež kategoriziranih 
športnikov je od leta 2004 do leta 2015 višji za 15 odstotnih točk. Leta 2004 je največ tistih, 
ki imajo državni in mladinski razred (7%). Perspektivni razred ima 5% anketirancev ter 1% 
mednarodni razred. Svetovnega razreda nima nihče. Leta 2015 ima mladinski razred 15%, 
perspektivni razred 10%, državni razred 9%, svetovni razred 3% in mednarodni razred 1%. 
Anketiranci so leta 2015 bolje podučeni o kategorizaciji, saj samo  trije % ne vedo, kateri 
razred imajo, leta 2004 pa je bilo takih 6%. 
 
 
3.10 PRIMERNOST GIMNASTIKE  
 
Na vprašanje »Ali je po vašem mnenju športna gimnastika bolj primerna za dekleta ali za 
fante?« so imeli možnost izbire med tremi odgovori: bolj primerna je za dekleta, bolj 



















2004 74% 0% 1% 5% 7% 7% 6%



















Slika 24. Primernost gimnastike glede na spol. 
 
Iz Slike 24 je razvidno, da anketiranci menijo, da je športna gimnastika enako primerna za oba 
spola. Leta 2004 so takega mnenja v 71%, leta 2015 pa v 81%, kar pomeni, da so pravilno 
ozaveščeni o tej športni panogi.  
 
 
3.11 NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOGI ZA VPIS NA FAKULTETO 
 
Tabela 17 
Najpomembnejši razlogi za študij na Fakulteti za šport 
 
RAZLOG LETO % N 
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V Tabeli 17 so napisani razlogi, zaradi katerih so se študenti vpisali na Fakulteto za šport. 
Prvi najpomembnejši razlog je zanimanje in veselje do športa, ki prevladuje leta 2004 v 
60,48% in leta 2015 v 62,24%. Na drugem mestu se študenti vpišejo na to fakulteto zaradi 
bolj primerna za
dekleta
bolj primerna za fante
enako primerna za
dekleta in fante
2004 23% 6% 71%



















poklica, ki bi ga radi opravljali (trener, učitelj, kineziolog) ter na tretjem mestu zaradi 
ukvarjanja s športom (aktivno ukvarjanje, možnost usklajevanja s treningi). Nekaj je takih, ki 
se na fakulteto vpišejo zaradi zanimivega študija in zdravega življenjskega sloga. Zanimivo je 
iz rezultatov razbrati, da se zelo malo študentov vpisuje zaradi želje po pedagoškem delu, 
čeprav se vpisujejo na študij, ki izobražuje za pedagoški poklic. Študij na Fakulteti za šport 
primarno izobražuje študente za pedagoško delo ne glede na študijski program. Študenti se na 
fakulteto vpisujejo z napačnim mišljenjem, saj se okrog 60% študentov vpiše na fakulteto 
zaradi njihovega notranjega veselja in zanimanja za šport, ne pa zaradi prenosa informacij na 
prihodnje generacije in želje po poučevanju drugih. 
 
Tabela 18 
Podrobnejši prikaz najpomembnejših razlogov za študij na Fakulteti za šport 
Zanimanje in veselje do področja (šport). - veselje do športa 
- šport je moje življenje 
- pridobivanje znanja o športu 
- izpopolniti in spoznati športe 
- zanima me vse v zvezi s športom 
- rad/a se ukvarjam s športom 
Študijski program (zanimiv študij).  - veliko vaj 
- študij je zanimiv 
- zabaven študij, malo učenja, dobri žuri, 
dobre punce/fantje 
- zaradi kineziologije 
Poklic (trener, učitelj, kineziolog itd.) 
/služba 
- rad bi poučeval 
- rad delam z otroki 
- večja možnost zaposlitve 
- pridobiti poklic, naziv 
- razgibano delo, poklic 
- želim postati profesor športne vzgoje 
- želim postati osebni trener 
- delo v športu 
- svojo prihodnost vidim v športu 
- ukvarjanje s športom po karieri 
Zdravo življenje (pomen gibanja itd.) - zdrav način življenja 
- ohranjanje in pridobivanje kondicije in 
moči 
- zaradi pomembnosti gibanja 
- šport vodi k dolgemu, zdravemu življenju 
Ukvarjanje s športom (aktivno, možnost 
usklajevanja) 
- ker sem aktiven športnik 
- še naprej se želim ukvarjati s športom 
- možnost treninga med predavanji 
Drugo  - druge stvari me ne zanimajo 
- osebni razvoj 
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- želim prispevati k promociji in razvoju 
športa 
- to si želim že od malega 
- nisem imel dobrih ocen za druge fakultete 
- ljudi spodbujal k športu 
 
Podrobnejši prikaz najpomembnejših razlogov za študij na Fakulteti za šport je v  Tabeli 18. 
Razloge smo razdelili v šest kategorij: zanimanje in veselje do športa, študijski program, 
poklic, zdravo življenje, ukvarjanje s športom ter drugo.   
 
 
3.12 DELO, KI BI GA NAJRAJE OPRAVLJALI PO KONČANEM ŠTUDIJU 
 
Tabela 19 
Delo, ki bi ga najraje opravljali po končanem študiju 
 
DELO LETO  % N 
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Iz Tabele 19 lahko razberemo, katera dela bi študenti najraje opravljali po končanem študiju. 
Največ anketirancev želi postati profesor športne vzgoje. Sledijo poklici: trener posameznega 
športa, fitnes/kondicijski trener, kineziolog in športni novinar.  
 
Ko študenti navajajo dela, ki bi jih opravljali po končanem študiju, deleži želja po 
pedagoškem delu naraščajo. Narašča število tistih, kateri želijo postati športni pedagogi in 
fitnes oziroma kondicijski trenerji.   
 
Tabela 20 
Podrobnejši prikaz del, ki bi jih najraje opravljali po končanem študiju 
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Trener posameznega športa - trener 
- delo  z delovnimi psi 
- trener plavanja 
- trener smučanja 
Profesor športne vzgoje - profesor športne vzgoje 
Fitnes/kondicijski trener - delo v fitnesu, aerobiki 
- kondicijski trener 
- fitnes trener 
- osebni trener 
Kineziolog  - kineziolog 
Kinezioterapevt - kinezioterapevt 
Športni novinar - športni novinar 
Drugo  - rekreacija 
- vodenje kluba 
- poklicni športnik 
- strokovni sodelavec 
- delo z mladimi 
- pedagog v vrtcu 
- raziskovalec športa 
- vojak 
- funkcionar 
- iskalec talentov 
- športni psiholog 
- športni marketing 
- delo s posebnimi potrebami 
- učitelj na fakulteti 
- turizem 
- športni maser 
- fizioterapevt 
 
V Tabeli 20 prikazujemo podrobnejši prikaz del oziroma poklicev, ki bi jih študenti najraje 
opravljali po končanem študiju. Dela smo razdelili v sedem kategorij: trener posameznega 
športa, profesor športne vzgoje, fitnes/kondicijski trener, kineziolog, kinezioterapevt, športni 
novinar in drugo. Pod drugo so navajali: delo v rekreaciji, vodenje kluba, poklicni športnik, 
strokovni sodelavec, delo z mladimi, pedagog v vrtcu, raziskovalec športa, vojak, funkcionar, 
iskalec talentov, športni psiholog, delo v športnem marketingu, delo z otroki s posebnimi 
potrebami, učitelj na fakulteti, delo v turizmu, športni maser in fizioterapevt. 
 
 
3.13 PRIMERNOST SPREJEMNEGA POSTOPKA 
 
Pred vpisom na Fakulteto za šport se morajo bodoči študenti preizkusiti v testih gibalnih 
sposobnosti in znanj; rezultati sprejemnega postopka poleg učnega uspeha odločajo, ali bo 
kandidat na fakulteto sprejet ali ne. Študenti se preizkusijo v šestih testnih nalogah. To so: tek 
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na 100 m, tek na 2400 m, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, vesa v zgibi za ženske in 
zgibi za moške ter plavanje na 100 m. 
 
Zanimalo nas je, ali se študentom zdi sprejemni postopek za vpis v 1. letnik Fakultete za šport 
primeren. Svoj odgovor na vprašanje, zakaj se jim zdi primeren oziroma neprimeren, so 
morali utemeljiti. Tudi tisti, ki so odgovorili z NE VEM, so morali podati svoj razlog.  
 
 
Slika 25. Primernost sprejemnega postopka. 
 
Na Sliki 25 vidimo, da med leti praktično ni razlik. 80% je mnenja, da je sprejemni postopek 
primeren, 9% je takih, ki ne vedo. Da sprejemni postopek ni primeren, je leta 2004 odgovorilo 
10,4% anketirancev, leta 2015 pa 9%.  
 
Tabela 21 
Razlogi, zakaj je sprejemni postopek primeren oziroma neprimeren 
 
RAZLOGI LETO ŠTEVILO N 
























sprejemni postopek bi morali posodobiti 2004 1 5 
DA NE VEM NE
2004 80,20% 9,40% 10,40%









































primeren, ker se pravi športniki lahko izkažejo v svojih 
sposobnostih 2004 4 5 
 
2015 1 
primeren, ker športnikom z ne najboljšim uspehom dopušča 
zaposlitev v športnih institucijah 2004 7 8 
 
2015 1 
primeren, ker je pomembno tako šolanje kot fizična 
pripravljenost 2004 6 8 
 
2015 2 
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V Tabeli 21 so prikazani vsi razlogi, zakaj se študentom sprejemni postopek zdi primeren 
oziroma neprimeren. Skupno so navedli 27 razlogov, od tega je 23 razlogov, ki se 
anketirancem zdijo primerni, in samo 4 razlogi, da je sprejemni postopek neprimeren. 
Razlogi, zakaj se jim zdi sprejemni postopek neprimeren, so naslednji: sprejemni postopek ni 
dovolj zahteven, sprejemni postopek bi morali posodobiti, ne strinjam se z načinom vpisa 
(fizično, določen termin) ter da imajo ženske prenizke norme in veliko moških odpade. 
Največ študentov pravi, da je sprejemni postopek primeren, ker se preizkusiš na vseh 
področjih (moč, hitrost, vzdržljivost …). Takih je 86. Da je sprejemni postopek primeren, ker 
da posamezniku občutek za fizično pripravljenost, meni 54 anketiranih. 33 je takih, ki pravijo, 
da je sprejemni postopek primeren, ker pokaže, ali si pripravljen na ta študij. Ostali razlogi so 
navedeni v manjšem številu in so prikazani v Tabeli 21.  
 
 
3.14 VPRAŠANJA IN TRDITVE O ŠPORTNI GIMNASTIKI (VPLIV GIMNASTIKE NA 
PSIHOFIZIČEN RAZVOJ OSNOVNOŠOLCA) 
 
»Šolska športna vzgoja, njena praktična usmerjenost ter vrsta rezultatov, ki jih z izpeljavo 
dosegamo, predstavlja kompleksno dejavnost. Izredno pomembno vlogo ima ne samo kot 
pozitivna kompenzacija pomanjkanju naravne potrebe otrok po gibanju, ampak tudi kot 
učinkovito sredstvo vzgoje in izobraževanja, kjer lahko z ustrezno izbranimi programi, 
oblikami in metodami poučevanja, usmerjenimi k posamezniku, vplivamo na razvoj in odnose 
med motoričnimi, kognitivnimi in čustveno socialnimi komponentami njegove osebnosti 
(Štihec idr., 1990, v Turšič, 2007, str. 93)«. »Cilje, ki jih ima športna vzgoja, ni mogoče 
omejiti zgolj na zdravstveno in biološko področje, torej na rast in razvoj, temveč so njeni cilji 
veliko bolj dolgoročni in vključujejo tudi socialno, intelektualno, moralno in estetsko plat 
pedagoškega učinkovanja« (Turšič, 2007, str. 94).  
 
Zanimalo nas je mnenje študentov o vplivu gimnastike na psihofizičen razvoj otroka in 
mladostnika. Stopnjo strinjanja so študenti ocenjevali na 5-stopenjski Likartovi lestvici glede 
na strinjanje s trditvijo (1 = povsem nepomembno; 2 = nepomembno; 3 = srednje pomembno; 
4 = pomembno; 5 = zelo pomembno). Za lažje razumevanje smo pri navajanju rezultatov 
strnili odgovore stopnje 1 in 2 ter jih opredelili kot »se ne strinjam – povsem nepomembno« 
ter 4 in 5 kot »se strinjam – zelo pomembno).  
 
Tabela 22 
Strinjanje s pomembnostjo trditev (1 = sploh se ne strinjam s trditvijo oziroma povsem 




















Gimnastika v OŠ 





2015 0,00% 3,50% 19,58% 32,87% 44,06% 
Gimnastika v SŠ 
zelo pomembna 2004 1,42% 12,74% 37,26% 35,38% 13,21% 0 
 
2015 1,40% 4,20% 24,48% 41,96% 27,97% 
Gimnastike me je 
strah 2004 23,33% 15,71% 26,19% 21,90% 12,86% 0,301 
 
2015 23,78% 23,08% 27,27% 17,48% 8,39% 
Gimnastika 
razvija orientacijo 
v prostoru 2004 0,96% 0,96% 13,40% 29,19% 55,50% 
0,851 
 
2015 0,70% 0,70% 16,78% 31,47% 50,35% 
Gimnastika 
razvija občutek za 
medsebojno 
pomoč 2004 1,91% 10,53% 38,76% 32,54% 16,27% 
0,6 
 
2015 1,40% 13,99% 31,47% 37,06% 16,08% 
Gimnastika 
razvija vztrajnost 2004 1,42% 7,11% 19,43% 33,18% 38,86% 0,001 
 
2015 0,00% 1,40% 8,39% 34,97% 55,24% 
Gimnastika 
razvija delavnost 2004 0,00% 2,84% 15,64% 37,44% 44,08% 0,02 
 
2015 0,00% 1,40% 10,49% 27,27% 60,84% 
Gimnastika 
razvija odločnost 2004 0,00% 3,32% 19,91% 34,60% 42,18% 0,081 
 
2015 0,00% 2,10% 12,59% 30,07% 55,24% 
Gimnastika 
razvija 
ustvarjalnost 2004 1,91% 6,22% 23,92% 33,97% 33,97% 
0,89 
 
2015 1,40% 4,20% 25,87% 36,36% 32,17% 
Gimnastika 
vpliva na pravilno 
telesno držo 2004 1,43% 1,43% 17,62% 26,19% 53,33% 0,587 
 




razvoj otroka in 
mladostnika 2004 0,95% 2,84% 26,54% 36,49% 33,18% 
0,066 
 
2015 0,70% 3,50% 18,88% 28,67% 48,25% 
Gimnastika 
vpliva na skladen 
telesni razvoj 2004 1,90% 4,74% 28,44% 36,02% 28,91% 
0,214 
 
2015 0,00% 3,50% 21,68% 42,66% 32,17% 
Gimnastika 
vpliva na skladen 
gibalni razvoj 2004 0,00% 1,42% 16,59% 40,28% 41,71% 
0,009 
 
2015 0,00% 0,70% 9,09% 30,77% 59,44% 
Atletika vpliva na 
skladen telesni 
razvoj 2004 0,48% 2,87% 24,40% 43,54% 28,71% 
0,410 
 
2015 0,00% 2,80% 23,08% 36,36% 37,76% 






2015 0,00% 4,20% 17,48% 41,96% 36,36% 
Igre z žogo 
vplivajo na 
skladen telesni 
razvoj 2004 1,44% 5,74% 35,41% 41,15% 16,27% 
0,029 
 
2015 2,10% 11,19% 23,78% 37,76% 25,17% 
Igre z žogo 
vplivajo na 
skladen gibalni 
razvoj 2004 1,00% 3,48% 23,38% 43,78% 28,36% 
0,791 
  2015 1,40% 6,29% 22,38% 41,26% 27,97% 
Legenda. p – statistična značilnost 
 
Do statistično značilnih razlik prihaja pri naslednjih trditvah – Tabela 22:  
- športna gimnastika je v učnem načrtu za osnovne šole zelo pomembna;  
- športna gimnastika je v učnem načrtu za srednje šole zelo pomembna;  
- športna gimnastika razvija vztrajnost;  
- športna gimnastika razvija delavnost;  
- športna gimnastika vpliva na skladen gibalni razvoj; 
- igre z žogo vplivajo na skladen telesni razvoj. 
 
Leta 2004 je 58,02% študentov mnenja, da je gimnastika v učnem načrtu za osnovne šole zelo 
pomembna. Da je gimnastika v učnem načrtu za srednje šole zelo pomembna, jih meni 
48,59%. Gimnastike je strah 34,76% anketiranih. Po mnenju študentov gimnastika vpliva na 
razvoj otroka in mladostnika, tako da razvija orientacijo v prostoru (84,62%), spodbuja 
medsebojno pomoč (48,81%), razvija vztrajnost (72,04%), delavnost (81,52%), odločnost 
(76,78%), ustvarjalnost (67,94%), vpliva na pravilno telesno držo posameznika (79,52%), 
pozitivno vpliva na psihofizični razvoj otroka in mladostnika (69,67%), na skladen telesni 
razvoj (64,93%), na skladen gibalni razvoj (81,99%). Zanimalo nas je še, kakšno mnenje o 
pomembnosti imajo poleg gimnastike o atletiki in igrah z žogo. Atletika vpliva na skladen 
telesni (72,25%) in gibalni razvoj (74,16%). Igre z žogo vplivajo na skladen telesni (57,42%) 
in gibalni razvoj (72,14%).  
 
Leta 2015 so deleži pri vseh trditvah večji. Da je gimnastika v učnem načrtu za osnovne šole 
zelo pomembna, meni 76,93% študentov, v srednjih šolah pa 69,93%. Strah se skozi 
generacija zmanjšuje, saj je tega področja strah le še 25,87% vprašanih. Gimnastika vpliva na 
razvoj otroka in mladostnika, tako da razvija orientacijo v prostoru (81,82%), spodbuja 
medsebojno pomoč (53,14%), razvija vztrajnost (90,21%), delavnost (88,11%), odločnost 
(85,31%), ustvarjalnost (68,53%), vpliva na pravilno telesno držo posameznika (86,01%), 
pozitivno vpliva na psihofizični razvoj (76,92%), vpliva na skladen telesni (74,83%) in 
gibalni (90,21%) razvoj. Po mnenju anketirancev igre z žogo najmanj pomembno vplivajo na 
telesni (62,93%) in gibalni (69,23%) razvoj, vendar vseeno v velikih deležih. Atletika je po 
pomembnosti za gimnastiko in sicer vpliva na telesni (74,12%) in na gibalni (78,32%) razvoj.  
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Po izsledkih naše raziskave lahko sklepamo, da študenti menijo, da gimnastika pozitivno 
vpliva na psihofizičen razvoj otrok in mladostnikov. Ker je gimnastika osnova za vse športe, 
je iz raziskave razvidno, da se študenti tega čedalje bolj zavedajo, saj so največjo 
pomembnost pripisali gimnastiki, nato atletiki in na tretje mesto postavili igre z žogo. 
Pozitivno je iz Tabele 22 prebrati tudi, da je gimnastike strah le 25,87% vprašanih. Leta 2004 
so največjo pomembnost, ki jo razvija gimnastika, pripisali orientaciji (84,62%), leta 2015 pa 
vztrajnosti in gibalnemu razvoju (90,21%).  
 
Gimnastika v učnem načrtu predstavlja nepogrešljiv del, saj je sredstvo, ki ob učiteljevi 
izpeljavi pretežno uresniči vse splošne cilje (skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna 
telesna drža; zavesten nadzor telesa pri izvedbi položajev in gibanj; zdrav način življenja; 
seznanjenje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem; spodbujanje gibalne 
ustvarjalnosti; oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev – spodbujanje medsebojnega 
sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti), ki so opredeljeni v učnem načrtu, in 
operativne cilje (ustrezno gibalno učinkovitost – telesni razvoj, razvoj gibalnih in 
funkcionalnih sposobnosti; usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki 
omogočajo varno in odgovorno sodelovanje v različnih dejavnostih; razumevanje pomena 
gibanja in športa; oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje 
športa) (Kovač idr., 2011). Sklepamo, da so gimnastične vsebine utemeljeno v učnem načrtu.  
 
Pri naslednjih vprašanjih so anketiranci odgovorili z DA, v kolikor se jim je zdel odgovor 
pritrdilen, in z NE, če se jim je zdel zanikan.  
 
Tabela 23 
Strinjanje z vprašanji o športni gimnastiki 
TRDITVE LETO DA (%) NE (%) p 
Ali bi ob dobri teoriji lažje osvojil prvine? 2004 76,44% 23,56% 
0,917 
  2015 76,92% 23,08% 
Ali bi se vključil v vadbo v OŠ, če bi bila možnost? 2004 45,97% 54,03% 
0,002 
  2015 62,94% 37,06% 
Ali bi se vključil v vadbo v SŠ, če bi bila možnost? 2004 33,65% 66,35% 
0,002 
  2015 50,35% 49,65% 
Ali bi se vključil v vadbo sedaj, če bi bila možnost? 2004 43,48% 56,52% 
0,022 
  2015 55,94% 44,06% 
Legenda. p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 23 je prikazano, da prihaja do statistično značilnih razlik pri vprašanjih: 
- Ali bi se vključili v vadbo športne gimnastike med šolanjem v osnovni šoli, če bi imeli 
možnost?  
- Ali bi se vključili v vadbo športne gimnastike med šolanjem v srednji šoli, če bi imeli 
možnost?; 




Da bi ob dobri teoretični osnovi lažje osvojili prvine športne gimnastike, se leta 2004 strinja 
76,44%, leta 2015 pa le peščica več (76,92%). Leta 2004 bi se v vadbo v osnovni šoli, če bi 
imeli možnost, vključilo 45,97% študentov, v srednji šoli pa le 33,65%. Sedaj bi se v vadbo 
vključilo 43,48% vprašanih. Leta 2015 so deleži nekoliko večji. V osnovni šoli bi se vključilo 
v vadbo 62,94% študentov, v srednji šoli pa 50,35%. Študenti, vpisani leta 2015, imajo 
možnost vadbe gimnastike na fakulteti. Takih, ki bi se vpisali na vadbo, je 55,94%.  
 
Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, katera gibalna sposobnost je po mnenju študentov 
pomembna za uspešno opravljen praktični del izpita iz športne gimnastike na Fakulteti za 
šport. Šestim osnovnim gibalnim sposobnostim (moč, hitrost, gibljivost, koordinacija, 
preciznost, vzdržljivost) so morali določiti stopnjo pomembnosti (1 = povsem nepomembno, 
5 = zelo pomembno). Za lažje razumevanje smo pri navajanju rezultatov strnili odgovore 
stopnje 1 in 2 ter jih opredelili kot »nepomembno« ter 4 in 5 kot »pomembno«.  
 
Tabela 24 
Pomembnost gibalnih sposobnosti za uspešno opravljen praktični del izpita iz športne 




















moč 2004 0,96% 3,83% 15,79% 43,06% 36,36% 
0,009 
 
2015 0,00% 3,50% 5,59% 32,87% 48,25% 
hitrost 2004 4,31% 19,62% 45,93% 22,97% 7,18% 
0,79 
 
2015 4,20% 20,28% 34,97% 23,08% 7,69% 
gibljivost 2004 0,00% 0,48% 6,67% 25,71% 67,14% 
0,196 
 
2015 0,00% 2,10% 2,80% 26,57% 58,74% 
koordinacija 2004 0,00% 0,00% 7,62% 30,48% 61,90% 
0,075 
 
2015 0,00% 2,10% 3,50% 25,87% 58,74% 
preciznost 2004 0,48% 3,33% 21,90% 36,67% 37,62% 
0,484 
 
2015 0,00% 0,70% 22,38% 35,66% 31,47% 
vzdržljivost 2004 1,44% 5,74% 22,01% 34,45% 36,36% 
0,813 
  2015 2,10% 4,20% 18,18% 27,97% 37,76% 
Legenda. p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 24 vidimo, da prihaja do statistično značilnih razlik pri gibalni sposobnosti moč. 
Leta 2004 je najbolj pomembna gibalna sposobnost po mnenju študentov gibljivost (92,85%) 
in koordinacija (92,38%). Verjetno študenti športno gimnastiko zamenjujejo z ritmično 
gimnastiko, saj je gibljivost pri ritmični gimnastiki na prvem mestu. Tudi leta 2015 je po 
mnenju študentov najpomembnejša gibljivost (85,31%) in na drugem mestu koordinacija 
(84,61%).  
 
V ženski in moški športni gimnastiki se gibalne sposobnosti prepletajo in ne moremo določiti, 
katera je najpomembnejša. Na preskoku potrebujejo tekmovalke in tekmovalci razviti 
primerno hitrost, da lahko izvedejo uspešen skok. Poleg tega pa potrebujejo primerno 
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koordinacijo za izvedbo prvine in ustrezno moč ob odrivu z odrivne deske, da skok sploh 
lahko izvedejo. Na bradlji in drogu je v večini potrebna moč ter koordinacija za izvedbo 
prvin. Na gredi in parterju so najpomembnejše moč in koordinacija za izvedbo akrobatskih 
prvin ter gibljivost za izvedbo ritmičnih skokov. Na konju z ročaji je najpomembnejša 





V raziskavi smo ugotovili naslednje značilnosti. Med anketiranci je bilo leta 2004 v prvi 
letnik vpisanih več moških kot žensk, leta 2015 pa je delež vpisanih med spoloma skoraj 
enak. Na Fakulteto za šport se v današnjem času tako vpisuje razmeroma enako število 
moških kot žensk. 
 
Leta 2015 se je na fakulteto s svojo generacijo vpisalo 6,5% študentov več kot leta 2004. Leta 
2015 je tudi manj tistih, ki so se vpisali eno ali več let kasneje. Rezultati kažejo na to, da se 
učni uspeh v srednjih šolah izboljšuje, zaradi česar je vedno manj študentov v letniku, kateri 
niso tekoča generacija. Razpon med najstarejšim in najmlajšim v skupini je 14 let, kar je manj 
kot leta 2004, kjer je bil razpon 20 let. Ta podatek nam pove, da sedaj študentje bolj pridno 
študirajo in hitreje zaključijo s študijem.  
 
V obeh letih je največ anketirancev osnovno in srednjo šolo obiskovalo v regiji z ljubljansko 
poštno številko. Sledi regija z mariborsko poštno številko, kranjsko ter celjsko. Najmanj 
študentov je osnovno in srednjo šolo obiskovalo v regiji z murskosoboško poštno številko. 
Glede na odstotek dijakov, ki živijo v regijah z ljubljansko poštno številko je vidno, da tukaj 
živi največ otrok in da je na voljo največ šol. Vzrok za to je tudi ta, da gre v srednji šoli veliko 
otrok na šolanje v glavno mesto. 
 
Pri vprašanju o poznavanju tekmovalnih orodij ženske športne gimnastike smo ugotovili, da 
pri vseh štirih orodjih obstajajo statistično značilne razlike med leti 2004 in 2015. Leta 2004 
je največ anketirancev naštelo parter, sledijo gred, bradlja in preskok. Leta 2015 je najbolj 
prepoznavno orodje bradlja, sledijo gred, parter in preskok. Preskok je v obeh letih najmanj 
prepoznano orodje, pri katerem lahko razlog najdemo v tem, da so anketiranci naštevali kozo, 
ne pa preskoka. Menimo, da je razlog v napačnem poimenovanju oziroma premalo natančnem 
poimenovanju orodja. Preskakovanje orodij in koze je namreč v učnem načrtu določeno v 
vseh vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole. Pri moški športni gimnastiki obstajajo 
statistično značilne razlike samo na dveh orodjih: konju z ročaji in preskoku. Bradljo leta 
2004 pozna največ vprašanih, sledijo krogi, preskok, drog, parter. Konj z ročaji je najmanj 
prepoznavno orodje. Leta 2015 si orodja sledijo v nekoliko spremenjenem vrstnem redu in 
sicer največ anketirancev našteje bradljo, sledijo krogi, konj z ročaji, drog, parter in preskok. 
Bradlja in krogi sta v obeh letih najbolj prepoznani orodji. Zasluge za prepoznavnost bradlje 
bi lahko pripisali tudi Mitji Petkovšku, ki je postal dvakratni svetovni in štirikratni evropski 
prvak ter 26-krat zmagal na tekmah za svetovni pokal na bradlji. Glede na to, da dveh moških 
orodij (konj z ročaji, krogi) ni v učnem načrtu, je njihovo znanje primerno. Zanimivo pa je, da 
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je drog v obeh letih razvrščen na dnu prepoznavnosti, ne glede na to, da smo Slovenci imeli 
enega najuspešnejših telovadcev na drogu – Aljaža Pegana.  
 
Analiza poznavanja orodij iz podatkov nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 
devetletnega šolanja je pokazala, da gimnastična orodja pozna le dve tretjini učencev, 
tekmovalna gimnastična orodja pa le 13% vseh učencev (Kovač, 2006). 
 
V raziskavi smo ugotovili, da leta 2004 v osnovni šoli od orodij v največjem deležu 
uporabljajo kozo in bradljo. Orodja si nato sledijo v naslednjem vrstnem redu: gred, drog, 
parter in konj, dvovišinska bradlja, MPP, preskok, švedska skrinja, krogi, odrivna deska in 
blazine. Konja z ročaji leta 2004 niso uporabljali. Leta 2015 je bila koza ravno tako največkrat 
uporabljeno orodje. Na drugem mestu je gred. Sledijo bradlja, MPP, dvovišinska bradlja, 
odrivna deska in švedska skrinja, konj, krogi, drog, parter in konj z ročaji, blazine in preskok. 
Glede na to, da so anketiranci naštevali orodja, pri katerih so nujno potrebne blazine in na 
preskoku tudi odrivna deska, menimo, da so jih anketiranci pozabili našteti ali pa so mislili, 
da je uporaba blazin in odrivne deske na preskoku samoumevna. V srednji šoli so leta 2004 od 
orodij največ uporabljali bradljo in gred. Na tretjem mestu je parter in na četrtem koza. Z 
manjšimi deleži si orodja sledijo v vrstnem redu: drog, MPP, konj, preskok in krogi, švedska 
skrinja, odrivna deska, dvovišinska bradlja, blazine in konj z ročaji. V letu 2015 so najbolj 
pogosto uporabljali gred, kozo in MPP. Sledijo manj uporabljena orodja: bradlja, parter, drog, 
odrivna deska, dvovišinska bradlja in švedska skrinja, konj z ročaji in blazine, konj in krogi 
ter preskok. Preskok je v obeh letih najmanj uporabljano orodje, kjer je zopet problem v 
poimenovanju, saj anketiranci ne vedo, da je na preskoku za izvedbo skoka potrebna koza. 
 
Turšičeva (2007) je v svoji magistrski nalogi ugotovila, da je izpeljava pouka športne vzgoje v 
veliki meri odvisna tudi od ustrezne opreme in pripomočkov. V osnovnih šolah po navedbah 
učiteljev primanjkuje predvsem naslednjih gimnastičnih orodij, naprav in pripomočkov: gred 
z regulacijo višine, moška bradlja, dvovišinska bradlja, drog, MPP, nizka gred, odrivna deska, 
komplet blazin višine 5 cm, koza. To kaže na precej neenake možnosti za dosego ciljev pouka 
v različnih okoljih. Ta problem lahko povežemo tudi z uporabo orodja v naši raziskavi, saj so 
deleži zgoraj naštetih orodij zelo majhni.  
 
Na vprašanje o prikazu prvin športne gimnastike, ki so se jih učili v osnovni in srednji šoli, iz 
raziskave ugotovimo, da učitelji v osnovni šoli leta 2004 prikažejo prvine pri približno 
polovici poučevanih prvin. V srednji šoli sta deleža prikaza enaka, vendar manjša kot v 
osnovni šoli. Deleža sta pričakovano manjša, saj je v učnem načrtu za srednje šole manj 
natančno določenih prvin, ki jih morajo učitelji poučevati.  
 
Glede uporabe didaktičnega gradiva so deleži zaskrbljujoči, saj je v osnovni šoli delež 
uporabe kinogramov, videoposnetkov in učnih kartonov zelo majhen. V srednji šoli je stanje 
za nekaj odstotkov boljše. Po izsledkih naše raziskave lahko sklepamo, da učitelji v osnovni 





Pri poznavanju  slovenskih telovadcev glede na orodje, na katerem so imeli največje uspehe, 
smo ugotovili, da je najbolj prepoznaven telovadec Mitja Petkovšek, nato Aljaž Pegan ter 
Miroslav Cerar. V tem kronološkem zaporedju so tekmovalci tudi rojeni. Leta 2004 je 
poznavanje vseh telovadcev boljše kot leta 2015. Mitja Petkovšek je najmlajši telovadec z 
najdaljšo kariero, kar pomeni, da se je zadnji izmed njih upokojil, zato je njegova 
prepoznavnost večja. Razlog za to bi lahko pripisali tudi večji medijski izpostavljenosti 
Petkovška ter njegovi predsedniški funkciji v klubu za ritmično gimnastiko TIM. Kot 
zanimivost o napačnem poznavanju telovadcev lahko navedemo, da je kot najuspešnejše 
orodje Pegana nekaj anketirancev navedlo kroge, obroče in eden celo gred. Ravno tako so 
Petkovšku pripisali, da je bil najuspešnejši na krogih, kozi in »enostopenjski« bradlji. Dva sta 
mu celo največji uspeh pripisala na dveh ženskih orodjih – dvovišinski bradlji in gredi. Tudi 
pri Cerarju se je izkazalo, da pravilno poimenovanje oziroma nepoznavanje orodij 
anketirancem dela težave. Šest jih je napisalo, da ima največji uspeh na »gimnastičnih« 
krogih, eden na »olimpijskih« krogih. Dva sta navedla kozo in eden obroče.  
 
Pri poučevanju prvin v osnovni šoli smo ugotovili, da prihaja do statistično značilnih razlik 
pri naslednjih prvinah: premet v stran, stoja na rokah, hoja po gredi, plezanje po vrvi, plezanje 
po plezalni steni, preval naprej z zaletom na debelo blazino ter pri poljubnih seskokih z gredi. 
V srednji šoli smo statistično značilne razlike dokazali pri prvinah: preval nazaj do stoje na 
rokah, razovke, razovka na gredi, opore na drogu/bradlji, premah na drogu/bradlji, raznožka 
čez kozo, prevlek na drogu/bradlji. V srednji šoli je v primerjavi z osnovno šolo izrazito manj 
plezanja po žrdi in zviralih. Tako v osnovni kot v srednji šoli sta najpogosteje izvajani prvini 
preval naprej in preval nazaj, kjer gibanje poteka okrog čelne osi in telo ne preide v 
brezoporno fazo. Najmanj prvin učitelji izpeljejo na drogu in bradlji. Na drogu in bradlji 
nobene od naštetih prvin (koleb, premah odnožno, opore, premah, prevlek, vzmik, obrat v 
opori, seskok iz opore) ne izpeljejo v več kot 25,49%, v srednji šoli pa ne več kot 28,76%. 
Neizpeljava prvin na bradlji in drogu kaže na to, da je razvoj moči rok in ramenskega obroča 
slab, kar je skladno s podatki, zbranimi s podatkovno zbirko športno vzgojni karton (Starc 
idr., 2016). Iz rezultatov je razvidna tudi slabša izpeljava prvin in povezovanje sestav na 
gredi. Prvine na gredi so vključene v učnem načrtu samo za dekleta, vendar ne smemo 
pozabiti, da gred predstavlja nepogrešljiv del z vidika razvoja gibalnih sposobnosti ne glede 
na spol učencev. Ravnotežne vaje so lahko zelo učinkovite, energijsko manj zahtevne in 
zabavne tudi v uvodno-pripravljalnem, glavnem in sklepnem delu ure pri športni vzgoji. Zato 
je priporočljivo, da bi učitelji ravnotežne vaje posredovali tako učencem kot učenkam.  
 
Odstotek izpeljave vsebin gimnastike v raziskavi Turšičeve (2007) upada od 7. do 9. razreda 
pri akrobatiki, gredi in preskoku. Podobno kot v naši raziskavi, učitelji v povprečju najmanj 
posredujejo prvine na bradlji in drogu (pol obrata v opori, premah, seskok nazaj iz opore, 
koleb v opori, koleb v vesi) in gredi (razovka, seskoki z gredi).  
 
Razovke so na obeh stopnjah šolanja izpeljane v zelo nizkem deležu, vendar menimo, da je 
težava pri nepoznavanju izrazoslovja, saj večina prvino razovka pozna pod besedo lastovka. 
Razovka je ena izmed osnovnih prvin ravnotežja in je v učnem načrtu opredeljena v vsakem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju, tako da bi jo moral izvajati vsak učenec, preden zapusti 
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osnovno šolo. Glede ustreznega izrazoslovja je Turšičeva (2007) v svoji raziskavi ugotovila, 
da učitelji posredujejo ustrezno izrazoslovje v visokem deležu (96,6%), žal pa podatki, ki jih 
navaja Kovačeva (2006), kažejo, da je znanje izrazoslovja pri učencih šibko; verjetno učitelji 
res posredujejo te vsebine, a jih ne utrdijo. Ustrezno izrazoslovje je v nasprotju tudi z rezultati 
raziskave Bučar Pajkove (2003), saj je več kot polovica študentk menila, da se v osnovni šoli 
niso seznanile s premetom v stran, čeprav so bile prvino sposobne praktično prikazati. Večina 
študentk je poznala premet v stran pod izrazom »kolo«, kar je z vidika izrazoslovja napačno. 
Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Bučar, Čuk in Kovač (2003, v Kovač, 2006). Učitelji na 
Fakulteti za šport pri predmetu športne gimnastike že nekaj let opažajo nepoznavanje 
izrazoslovja. Ugotavljajo, da to predstavlja študentkam veliko oviro pri razumevanju razlage 
tehnike posameznih prvin med praktičnim delom. Študentke ne poznajo niti osnovnih pojmov 
izrazoslovja, kot so različna ročenja, noženja, kloni, stoje. 
 
Učitelji v osnovnih šolah naučijo več prvin kot učitelji v srednjih šolah. Učenci najlažje 
osvojijo gimnastične prvine v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju šolanja, kar je tudi 
razlog glede števila naučenih oziroma izvajanih prvin v osnovni šoli. Tudi Tome (1983) je 
prišel do enake ugotovitve, da se osnovnošolci učijo statistično značilno več prvin kot 
srednješolci. V njegovi raziskavi je 8,8% študentov izjavilo, da v osnovni šoli ni izvajalo 
prevala, v srednji šoli pa kar 30,3%. Raziskavi Severjeve (1985) in Medveda (1985) sta 
pokazali, da imajo učitelji največ znanja o organizaciji, manj o metodiki in najmanj o tehniki 
izvedbe gimnastičnih prvin, ter da v program uvrščajo le lažje prvine, kar je verjetno tudi eden 
od vzrokov za ugotovljeno stanje o deležu realizacije učnega načrta iz športne gimnastike v 
Domžalah.  
 
Ko smo spraševali študente o seznanjenosti glede zmag ekip na olimpijskih igrah smo 
ugotovili, da večina študentov olimpijskih prvakov v ženski in moški športni gimnastiki ne 
prepozna.  
 
Glede deležev ukvarjanja z vrhunskim športom smo ugotovili, da se je leta 2015 z vrhunskim 
športom ukvarjalo več študentov kot leta 2004. Delež tistih, ki se z vrhunskim športom niso 
ukvarjali, je v obeh letih enak. Ukvarjali so se s kar 30 različnimi športi. Leta 2004 je bilo 
največ športnikov iz naslednjih športnih panog: karate, futsal, športno plezanje, nogomet, 
lokostrelstvo, rokomet, ples in jadranje. Leta 2015 prevladujejo igre z žogo in nekatere 
individualne športne panoge: rokomet, nogomet in atletika, košarka, odbojka, plavanje in ples 
ter smučanje. Pomembno je poudariti, da ukvarjanje s športno gimnastiko narašča, saj se leta 
2015 za 1,6% študentov več ukvarja s športno gimnastiko kot se je leta 2004.   
 
Število športnikov, ki ima kategorizacijo po merilih OKS, narašča. Delež kategoriziranih 
športnikov je od leta 2004 do leta 2015 za 15 odstotnih točk višji, kar je verjetno posledica 
spremenjene kategorizacije, ki omogoča večjemu številu športnikov, da jo dobijo. Leta 2004 
je največ tistih, ki imajo državni in mladinski razred. Nekaj je takih, ki imajo perspektivni in 
mednarodni razred. Svetovnega razreda nima nihče. Leta 2015 ima največ anketiranih 
mladinski razred, razredi si nato sledijo v vrstnem redu: perspektivni razred, državni razred, 
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svetovni razred in mednarodni razred. Anketiranci so leta 2015 bolje podučeni o 
kategorizaciji, saj samo 3% ne vedo, kateri razred imajo, leta 2004 pa je takih 6%. 
 
Anketiranci so mnenja, da je športna gimnastika enako primerna za oba spola. Leta 2004 so 
takega mnenja v 71%, leta 2015 pa v 81%, kar pomeni, da so pravilno ozaveščeni o tej športni 
panogi.  
 
Prvi najpomembnejši razlog, zaradi katerega so se študenti vpisali na Fakulteto za šport, je 
zanimanje in veselje do športa. Na drugem mestu se študenti vpišejo na to fakulteto zaradi 
poklica, ki bi ga radi opravljali (trener, učitelj, kineziolog) ter na tretjem mestu zaradi 
ukvarjanja s športom (aktivno ukvarjanje, možnost usklajevanja s treningi). Nekaj je takih, ki 
se na fakulteto vpiše zaradi zanimivega študija in zaradi zdravega življenjskega sloga. 
Zanimivo je, da se zelo malo študentov vpisuje zaradi želje po pedagoškem delu, saj študij na 
Fakulteti za šport primarno izobražuje študente za pedagoško delo. Študenti se na fakulteto 
vpisujejo z napačnim mišljenjem, saj se več kot polovica študentov vpiše na fakulteto zaradi 
njihovega notranjega veselja in zanimanja do športa, ne pa zaradi prenosa informacij na 
prihodnje generacije in želje po poučevanju drugih. Ko v naslednjem vprašanju študente 
sprašujemo o poklicu, ki ga želijo opravljati po končanem študiju, se mnenja usmerijo v 
pedagoški in trenerski poklic. Narašča število tistih, ki želijo postati fitnes oziroma 
kondicijski trenerji. Lahko bi rekli, da so na vprašanje o odločitvi za študij odgovarjali 
nepremišljeno in preveč splošno.  
 
Pri ugotavljanju o primernosti sprejemnega postopka med leti praktično ni razlik. Kandidati 
verjamejo, da so sprejemni postopki na splošno dobri, vseeno pa so v manjšini tudi tisti, ki 
menijo, da niso. Razlogi, zakaj se jim zdi sprejemni postopek neprimeren, so naslednji: 
sprejemni postopek ni dovolj zahteven, sprejemni postopek bi morali posodobiti, ne strinjam 
se z načinom vpisa (fizično, določen termin) ter da imajo ženske prenizke norme in veliko 
moških odpade. Največ študentov pravi, da je sprejemni postopek primeren, ker se preizkusiš 
na vseh področjih (moč, hitrost, vzdržljivost …), ker da posamezniku občutek za fizično 
pripravljenost, ker pokažejo, ali si pripravljen na ta študij. Bučar Pajkova (2003) je v svoji 
raziskavi študentke spraševala o primernosti sprejemnega postopka in prav tako dobila 
pozitivne rezultate. Študentkam se zdi sprejemni postopek primeren, saj so mnenja, da 
študenti ob uspešno opravljenem sprejemnem izpitu ne bodo imeli večjih težav pri osvajanju 
praktičnih znanj pri športih, saj naj bi bili dobro pripravljeni.  
 
Med letoma 2004 in 2015 se je spremenil odnos študentov do športne gimnastike na bolje v 
naslednjih spremenljivkah: pomembnost športne gimnastike v učnem načrtu za osnovne in 
srednje šole, prepričanost, da športna gimnastika razvija vztrajnost in delavnost ter vpliva na 
skladen gibalni razvoj. Tudi pri vseh ostalih naštetih trditvah o pomenu športne gimnastike so 
deleži leta 2015 višji, kar pomeni, da se študentje zavedajo pomembnosti športne gimnastike. 
Deleži se zvišujejo pri naslednjih trditvah: gimnastika vpliva na razvoj otroka in mladostnika, 
tako da razvija orientacijo v prostoru, spodbuja medsebojno pomoč, razvija vztrajnost, 
delavnost, odločnost, ustvarjalnost, vpliva na pravilno telesno držo posameznika, pozitivno 
vpliva na psihofizični razvoj otroka in mladostnika, na skladen telesni razvoj, na skladen 
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gibalni razvoj. Mnenja o pomembnosti iger z žogo in atletike na skladen telesni in gibalni 
razvoj se ne spreminjajo. V obeh letih so najmanj pomembnosti pripisali igram z žogo in nato 
atletiki. Športna gimnastika je med tema dvema športnima panogama v obeh letih 
najpomembnejša.   
Turšičeva (2007) je v svoji raziskavi učitelje spraševala o vplivu gimnastike na psihofizični 
razvoj osnovnošolca. Da je gimnastika v učnem načrtu osnovnih šol z vidika razvoja otroka 
zelo pomembna, meni 95,8% učiteljev. Po mnenju učiteljev športna gimnastika vpliva na 
psihofizičen razvoj osnovnošolca, tako da razvija orientacijo v prostoru (99,3%), vpliva na 
skladen gibalni razvoj (95,8%), na pravilno telesno držo posameznika (95,2%), pozitivno 
vpliva na psihofizični razvoj otroka in mladostnika (93,8%), razvija ubogljivost (93,8%), 
odločnost (94,5%), delavnost (92,4%), natančnost (92,4%), samostojnost (91,8%), 
samozavest (91,8%), vpliva na skladen telesni razvoj (91%), razvija vztrajnost (86,2%), 
učenje gimnastičnih prvin razvija občutek za medsebojno pomoč (81,2%), ustvarjalnost 
(75,8%) in ne spodbuja agresivnosti (63,5%).  
 
Žnidaršič (1985)  je v svojem diplomskem delu z naslovom Stališča učencev četrtih letnikov o 
športni gimnastiki srednjega usmerjenega izobraževanja v Posavju prav tako ugotovil, da 
imajo dijaki pozitivno stališče do gimnastike. Večina jih meni, da je športna gimnastika 
zanimiva, koristna za zdravje, da vpliva na oblikovanje postave. 
 
Po izsledkih naše raziskave lahko sklepamo, da študenti menijo, da gimnastika pozitivno 
vpliva na psihofizični razvoj otrok in mladostnikov. Ker je gimnastika osnova za vse športe, 
je iz raziskave razvidno, da se študenti tega čedalje bolj zavedajo, saj so največjo 
pomembnost pripisali gimnastiki, nato atletiki in na tretje mesto postavili igre z žogo. 
Pozitivno je tudi to, da je gimnastike strah le 25,87% vprašanih. Leta 2004 so največjo 
pomembnost, ki jo razvija gimnastika, pripisali orientaciji, leta 2015 pa vztrajnosti in 
gibalnemu razvoju. Gimnastika v učnem načrtu predstavlja nepogrešljiv del, saj je sredstvo, ki 
ob učiteljevi izpeljavi pretežno uresniči vse splošne in operativne cilje, ki so opredeljeni v 
učnem načrtu (Kovač idr., 2011). Sklepamo, da gimnastične vsebine utemeljujejo prisotnost v 
učnem načrtu. 
  
Statistično značilne razlike med leti smo dokazali tudi pri vprašanjih, povezanih z 
vključevanjem študentov v športno vadbo. Da bi ob dobri teoretični osnovi lažje osvojili 
prvine športne gimnastike, se v obeh letih strinja večina vprašanih. Razlike med leti se 
pojavijo pri vključevanju v vadbo v osnovni in srednji šoli. V osnovni šoli bi se več 
anketiranih vključilo v vadbo športne gimnastike kot v srednji šoli, če bi imeli možnost. Leta 
2015 so deleži za vključitev v vadbo večji na obeh ravneh šolanja, kot leta 2004, kar pomeni, 
da se z leti izboljšuje miselnost bodočih športnih pedagogov o pomembnosti športne 
gimnastike. Tudi pri vprašanju o vključitvi študentov v vadbo na fakulteti delež narašča, saj bi 
se leta 2015 na vadbo vpisalo kar 55,94% študentov, kar je za 12,46% več kot leta 2004.  
 
V raziskavi Bučar Pajkove (2003) so bile študentke ob koncu raziskave (po trideseturni vadbi 
akrobatike) mnenja, da bi se vključile v vadbo akrobatike, če bi imele možnost. Več kot 
polovica študentk trdi, da so v osnovni (63,5%) in srednji (67,5%) šoli pogrešale teoretično 
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poznavanje akrobatskih prvin, še več pa je takšnih, ki so prepričane, da bi ob dobri teoretični 
osnovi veliko lažje usvojile akrobatiko tako v osnovni (68,9%) kot tudi v srednji šoli (77%), 
kar zagovarjajo tudi nekatere teorije motoričnega učenja – teorija procesiranja informacij 
(Čuk, 1996, v Bučar Pajek, 2003).  
 
O pomembnosti gibalnih sposobnosti za uspešno opravljen praktični del izpita iz športne 
gimnastike na Fakulteti za šport prihaja do statistično značilnih razlik med leti pri gibalni 
sposobnosti moč. Leta 2004 je po mnenju študentov najbolj pomembna gibalna sposobnost 
gibljivost in koordinacija. Tudi leta 2015 je po mnenju študentov najpomembnejša gibljivost 
in na drugem mestu koordinacija. Verjetno študenti športno gimnastiko zamenjujejo z 
ritmično gimnastiko, saj je gibljivost pri ritmični gimnastiki na prvem mestu, ali pa je 
gimnastika edina panoga, pri kateri učitelji poudarjajo pomen gibljivosti. 
 
V raziskavi Turšičeve (2007) učitelji menijo, da vsebine gimnastike pozitivno vplivajo na 
razvoj gibalnih sposobnosti in v največji meri razvijajo koordinacijo gibanja, ravnotežje, 
gibljivost in moč. Gimnastika po mnenju učiteljev v več kot 91% pozitivno vpliva na 
psihofizičen razvoj osnovnošolca, saj razvija ubogljivost, odločnost, delavnost, natančnost, 
samostojnost, samozavest in vpliva na skladen telesni razvoj. Učenje gimnastičnih prvin 
razvija občutek za medsebojno pomoč, vztrajnost in ustvarjalnost in ne spodbuja agresivnosti. 
Zato učitelji menijo, da je smiselno, da so vsebine gimnastike tudi vnaprej v učnih programih. 
Vendar učitelji kljub vsem pozitivnim učinkom, ki jih pripisujejo gimnastiki, uspejo v tretjem 






V raziskovalnem delu smo želeli ugotoviti, kako poteka poučevanje gimnastičnih prvin v 
osnovni in srednji šoli – v kakšni meri se učitelji držijo učnega načrta in katere prvine 
poučujejo v letih 2004 in 2015. Med obdobjem enajstih let se je tudi posodobil učni načrt v 
gimnaziji, zato nas je zanimalo, ali se poučevanje gimnastike povečuje ali upada. Poleg tega 
nas je zanimalo tudi, ali učitelji v procesu poučevanja poleg razlage pri pouku uporabljajo tudi 
priporočeno didaktično gradivo (videoposnetke, kinograme, učne kartone) in ali sami 
prikazujejo prvino. Zanimale so nas posamezne trditve in odgovori o pomenu gimnastike na 
razvoj otroka in mladostnika. Spraševali smo še o pomembnosti gibalnih sposobnosti za 
uspešno opravljen praktični del izpita iz športne gimnastike na Fakulteti za šport, o 
primernosti sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik Fakultete za šport ter primernosti 
gimnastike glede na spol. Ker pa smo se hoteli prepričati tudi, v kakšni meri anketiranci sploh 
poznajo športno gimnastiko kot šport, so morali v prvem vprašanju našteti tekmovalna orodja 
moške in ženske športne gimnastike. 
 
Vzorec merjencev so predstavljali študentje 1. letnika Fakultete za šport, ki so bili v prvi 
letnik vpisani v letih 2004 in 2015. Leta 2004 je bilo v raziskavo vključenih 212 študentov iz 
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študijskih programov športna vzgoja in športno treniranje, leta 2015 pa 143 študentov iz 
študijskih programov športna vzgoja, športno treniranje in kineziologija.  
 
Na koncu raziskave želimo še enkrat opozoriti na nekatere najpomembnejše ugotovitve, ki 
nakazujejo na problematiko oziroma izboljšavo gimnastike v učnih načrtih za osnovne in 
srednje šole.  
 
Poznavanje tekmovalnih orodij ženske in moške športne gimnastike z leti postaja boljše. 
Statistično značilne razlike med leti obstajajo v ženski športni gimnastiki pri vseh štirih 
orodjih. Leta 2004 je  najbolj prepoznavno orodje parter (76,4%), leta 2015 pa bradlja 
(82,5%). Pri moški športni gimnastiki ugotovimo statistično značilne razlike na konju z ročaji 
in preskoku. V obeh letih je najbolj prepoznavno orodje bradlja, leta 2004 z 82,1%, leta 2015 
pa z 79%.  
 
Deleži uporabljanih orodij v osnovni šoli so majhni. Do statistično značilnih razlik prihaja pri 
preskoku, parterju, konju z ročaji, MPP, odrivni deski in kozi. Leta 2004 so v največjem 
deležu pri pouku gimnastike uporabljali kozo (39,62%) in bradljo (32,23%). Deleži 
uporabljanih orodij do leta 2015 v večini naraščajo. Koza je ravno tako najbolj uporabljeno 
orodje (56,34%), na drugem mestu je gred (36,62%). Glede uporabe blazin so anketiranci 
navedli, da jih uporabljajo v 3,79% oziroma 4,93%. Dobljeni rezultati niso korektni, saj za 
kakršnokoli izvajanje gimnastike učitelj potrebuje blazine. Mislimo, da anketiranci blazine pri 
naštevanju niso priklicali iz spomina, ali pa so se jim zdele samoumevne. V srednji šoli 
ugotovimo statistično značilne razlike pri konju z ročaji, MPP in blazinah. Deleži 
uporabljanih orodij so manjši kot v osnovni šoli. Leta 2004 so od orodij največ uporabljali 
bradljo (27,01%) in gred (23,22%), leta 2015 pa gred (28,17%) in kozo (24,65%). Tudi pri 
odgovorih za srednjo šolo predvidevamo, da so anketiranci pozabili našteti blazine, saj iz 
rezultatov razberemo, da so jih leta 2004 uporabljali v 1,9%, leta 2015 pa v 6,34%.  
 
V postopku učenja gimnastičnih prvin v osnovni šoli učitelji poučevano prvino leta 2004 
prikažejo v 42,92%, leta 2015 pa v 49,65%. V srednji šoli sta deleža prikaza manjša, leta 2004 
39,62%, leta 2015 pa 39,16%. Učitelji v srednji šoli (10,49%) uporabljajo didaktično gradivo 
pogosteje od tistih v osnovni šoli (6,99%). Vseeno pa so ti deleži tako majhni, da lahko 
trdimo, da učitelji tako v osnovni kot v srednji šoli le redko uporabljajo didaktično gradivo, 
kot so kinogrami, videoposnetki in učni kartoni.  
 
Deleži izvajanja nekaterih prvin v osnovni šoli so se med letoma 2004 in 2015 spremenili. Do 
statistično značilnih razlik prihaja pri naslednjih prvinah: premet v stran, stoja na rokah, hoja 
po gredi, plezanje po vrvi, plezanje po plezalni steni, preval naprej z zaletom na debelo 
blazino ter pri poljubnih seskokih z gredi. Leta 2004 so učitelji v primerjavi z letom 2015 v 
večji meri poučevali stojo na rokah, preval naprej z zaletom na debelo blazino in plezanje po 
vrvi, leta 2015 pa večkrat poučujejo premet v stran, hojo po gredi, plezanje po plezalni steni 
in poljubne seskoke z gredi v primerjavi z letom 2004. Plezanje po plezalni steni je pred 
plezanjem po žrdi narastlo ne zaradi spremembe učnega načrta, temveč zaradi vse boljših 
materialnih pogojev v šolah. Predvidevamo, da so učitelji leta 2004 stojo na rokah pogosteje 
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poučevali zaradi boljše fizične pripravljenosti otrok, v današnjem času pa je moč rok in 
ramenskega obroča velik problem, ki se ga se učitelji premalo zavedajo (Starc idr., 2016). V 
obeh letih sta najpogosteje izvajani prvini preval naprej in preval nazaj, saj ga tako v osnovni 
kot srednji šoli učitelji poučujejo v več kot 95%. Poleg prevala naprej in nazaj so v večini 
izpeljane prvine, kjer pri gibanju telo ne preide v brezoporno fazo. Pri naštetih prvinah 
varovanje ni nujno potrebno in so možnosti poškodb in padcev manjše. To je tudi razlog, 
zakaj učitelji te prvine najraje poučujejo. V srednji šoli so prvine pričakovano izvajane v 
manjših deležih. Do statistično značilnih razlik prihaja pri prvinah: preval nazaj do stoje na 
rokah, razovke, razovka na gredi, opore na drogu/bradlji, premah na drogu/bradlji, raznožka 
čez kozo, prevlek na drogu/bradlji. Najpogosteje izvajani prvini sta tako kot v osnovni šoli 
preval naprej in preval nazaj. Leta 2004 je preval naprej izpeljan v 86,19%, leta 2015 v 
84,62%; preval nazaj pa leta 2004 v 81,90%, leta 2015 pa v 85,31%. Tudi v srednji šoli 
najpogosteje izpeljujejo tiste prvine, kjer gibanje poteka okrog čelne osi, in tiste, ki so z 
vidika tehnike lažje izvedljive. 
 
Zadnja pomembna stvar, na katero velja opozoriti, je, da se miselnost bodočih športnih 
delavcev o pomenu športne gimnastike spreminja na bolje. Leta 2015 so anketiranci po 
statistično značilnih dokazih mnenja, da je športna gimnastika: v osnovni šoli zelo 
pomembna; v srednji šoli zelo pomembna; razvija vztrajnost; razvija delavnost; vpliva na 
skladen gibalni razvoj; vpliva na skladen telesni razvoj. Po izsledkih naše raziskave lahko 
sklepamo, da študenti menijo, da gimnastika pozitivno vpliva na psihofizičen razvoj otrok in 
mladostnikov. Ker je gimnastika osnova za vse športe, je iz raziskave razvidno, da se študenti 
tega čedalje bolj zavedajo, saj so največji delež pripisali pomembnost gimnastiki, nato atletiki 
in na tretje mesto postavili igre z žogo. Pozitivno je tudi to, da je delež tistih, ki jih je 
gimnastike strah, leta 2015  manjši, kot je bil leta 2004.  
 
Z vadbo gimnastike v šolskem sistemu pozitivno vplivamo na posamezne razsežnosti 
psihosomatičnega statusa otroka in mladostnika le, če je vadba načrtovana, pedagoško 
vodena, strokovno organizirana in ciljno usmerjena. Učitelj mora znati usmerjati interese 
učencev, tako da jih usklajuje z vzgojno-izobraževalnimi izhodišči in cilji sodobne šolske 
športne vzgoje ter z njimi omogoča kakovost pri pouku v šoli. Ni dovolj, da se le zaveda 
pomembnosti gimnastike za razvoj šolarja, za dosego cilja mora program gimnastike izpeljati, 
tako da pri obravnavi gimnastičnih vsebin preide vse faze pouka (Turšič, 2007).  
 
Gimnastične vsebine so pomemben del tako osnovnošolskega kot srednješolskega učnega 
načrta za športno vzgojo. Skozi raziskavo je opaziti, da je znanje učencev še vedno precej 
skromno, kar pomeni, da z gimnastičnimi vsebinami v učnem načrtu ne uresničujemo 
različnih ciljev pouka. Čeprav se stanje izboljšuje, še vedno govorimo o slabem gimnastičnem 
znanju, ki je posledica nesistematičnega dela in premajhnega števila ur, ki jih učitelji 
posvečajo gimnastiki. Ena izmed pozitivnih lastnosti, ki smo jih opazili skozi raziskavo, pa je, 
da se skozi leta miselnost študentov o pomembnosti gimnastike spreminja na bolje. Vse 
trditve o pomembnosti športne gimnastike imajo večji delež pomembnosti leta 2015 v 
primerjavi z letom 2004. Prav diplomanti fakultete bodo postali bodoči učitelji športne vzgoji 
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in le njihova miselnost o pomembnosti gimnastike lahko pozitivno vpliva na boljše znanje 
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  Rojstni datum in letnica rojstva: _____________ 
  Spol (obkroži):   M Ž 
  Ime in priimek: __________________________ 
 
ANKETA O ŠPORTNI GIMNASTIKI 
 
1. Naštejte tekmovalna orodja ženske športne gimnastike 
______________________________________________________________________ 
2. Naštejte tekmovalna orodja moške športne gimnastike 
______________________________________________________________________ 
3. Katera gimnastična orodja ste uporabljali pri športni vzgoji v osnovni šoli? 
______________________________________________________________________ 
4. Katera gimnastična orodja ste uporabljali pri športni vzgoji v srednji šoli? 
______________________________________________________________________ 
5. Katero osnovno šolo si obiskoval in kje (v katerem kraju)? 
______________________________________________________________________ 
6. katero srednjo šolo (program in smer) si obiskoval in kje (v katerem kraju)? 
______________________________________________________________________ 
7. Ali vam je športni pedagog v osnovni šoli demonstriral prvine športne gimnastike, ki ste se 
jih učili? 




8. Ali vam je športni pedagog v srednji šoli demonstriral prvine športne gimnastike, ki ste se 
jih učili? 
 DA   VČASIH   NE (obkroži ustrezen odgovor) 
 
9. Ali je športni pedagog v osnovni šoli pri športni vzgoji uporabljal didaktično gradivo 
(kinogrami –skice, videoposnetki, učni kartoni) pri učenju gimnastičnih prvin? (naštejte tudi 
katera gradiva je uporabljal) 
 DA   VČASIH   NE (obkroži ustrezen odgovor) 
Uporabljal je: ____________________________________ 
 
10. Ali je športni pedagog v srednji šoli pri športni vzgoji uporabljal didaktično gradivo 
(kinogrami –skice, videoposnetki, učni kartoni) pri učenju gimnastičnih prvin? (naštejte tudi 
katera gradiva je uporabljal) 
 DA   VČASIH   NE (obkroži ustrezen odgovor) 
Uporabljal je: ____________________________________ 
 
11. Na katerem orodju so imeli največje uspehe:  
a.) Aljaž Pegan ______________________________ 
b.) Mitja Petkovšek ______________________________ 
c.) Miroslav Cerar ______________________________ 
12. Obkroži ustrezen odgovor DA ali NE pri tistih prvinah, ki ste jih izvajali pri športni vzgoji 
v osnovni šoli:  
 
plezanje po žrdi DA NE plezanje po vrvi DA NE 
plezanje po zviralih DA NE plezanje po letveniku DA NE 
zajčji poskoki DA NE plezanje po plezalni steni DA NE 
stoja na lopaticah DA NE preval naprej DA NE 
preval nazaj DA NE preval naprej z zaletom na debelo blazino DA NE 
premet v stran DA NE odrivanje v opori na rokah DA NE 
stoja na rokah DA NE stoja na rokah in spojeno preval naprej DA NE 
preval nazaj do stoje na rokah DA NE gimnastično ritmični skoki DA NE 
razovke DA NE obrati na eni nogi DA NE 
sonožni obrati DA NE naskok v klek na švedsko skrinjo DA NE 
naskok v čep na švedsko skrinjo DA NE raznožka čez kozo DA NE 
skrčka čez kozo DA NE povezovanje sestav na parterju DA NE 
hoja po gredi DA NE obrati na gredi DA NE 
razovka na gredi DA NE poljubni seskoki z gredi DA NE 
povezovanje sestav na gredi DA NE prevlek na drogu/bradlji DA NE 
koleb na drogu/bradlji DA NE vzmik na drogu/bradlji DA NE 
premah odnožno na drogu/bradlji DA NE vese na dorgu/bradlji DA NE 
opore na drogu/bradlji DA NE obrat v opori na drogu/bradlji DA NE 
premah na drogu/bradlji DA NE seskok iz opore nazaj na drogu/bradlji DA NE 
skok stegnjejo z male prožne ponjave DA NE skok skrčno z male prožne ponjave DA NE 
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skok prednožno raznožno z male prožne ponjave DA NE zabijanje na koš z male prožne ponjave DA NE 
 
13. Obkroži ustrezen odgovor DA ali NE pri tistih prvinah, ki ste jih izvajali pri športni vzgoji 
v srednji šoli: 
 
plezanje po žrdi DA NE plezanje po vrvi DA NE 
plezanje po zviralih DA NE plezanje po letveniku DA NE 
zajčji poskoki DA NE plezanje po plezalni steni DA NE 
stoja na lopaticah DA NE preval naprej DA NE 
preval nazaj DA NE preval naprej z zaletom na debelo blazino DA NE 
premet v stran DA NE odrivanje v opori na rokah DA NE 
stoja na rokah DA NE stoja na rokah in spojeno preval naprej DA NE 
preval nazaj do stoje na rokah DA NE gimnastično ritmični skoki DA NE 
razovke DA NE obrati na eni nogi DA NE 
sonožni obrati DA NE naskok v klek na švedsko skrinjo DA NE 
naskok v čep na švedsko skrinjo DA NE raznožka čez kozo DA NE 
skrčka čez kozo DA NE povezovanje sestav na parterju DA NE 
hoja po gredi DA NE obrati na gredi DA NE 
razovka na gredi DA NE poljubni seskoki z gredi DA NE 
povezovanje sestav na gredi DA NE prevlek na drogu/bradlji DA NE 
koleb na drogu/bradlji DA NE vzmik na drogu/bradlji DA NE 
premah odnožno na drogu/bradlji DA NE vese na dorgu/bradlji DA NE 
opore na drogu/bradlji DA NE obrat v opori na drogu/bradlji DA NE 
premah na drogu/bradlji DA NE seskok iz opore nazaj na drogu/bradlji DA NE 
skok stegnjejo z male prožne ponjave DA NE skok skrčno z male prožne ponjave DA NE 
skok prednožno raznožno z male prožne ponjave DA NE zabijanje na koš z male prožne ponjave DA NE 
 
14. Katera ekipa je v moški športni gimnastiki osvojila naslov olimpijskih prvakov leta 2004 
v Atenah/leta 2012 v Londonu? 
________________________________________________________________________ 
15. Katera ekipa je v ženski športni gimnastiki osvojila naslov olimpijskih prvakov leta 2004 
v Atenah/leta 2012 v Londonu? 
________________________________________________________________________ 
16. Ali se ukvarjaš oziroma si se ukvarjal z vrhunskim športom in s katerim? 
 VČASIH SEM SE UKVARJAL  DA  NE 
 Navedi s katerim: ____________________________________________________ 
17. Kakšno kategorizacijo imaš oziroma si imel po merili Olimpijskega komiteja Slovenija? 
_________________________________________________________________________ 
 




BOLJ ZA DEKLETA  BOLJ ZA FANTE  ENAKO ZA OBA SPOLA 
 
19. Zakaj si se odločil za študij na Fakulteti za šport? (navedi največ tri razloge) 
1. najpomembnejši razlog ___________________________________________________ 
2. najpomembnejši razlog ___________________________________________________ 
3. najpomembnejši razlog ___________________________________________________ 
 
20. Katero delo bi najraje opravljal, ko končaš Fakulteto za šport? (navedi največ tri razloge) 
1. delo, ki bi ga želel opravljati _______________________________________________ 
2. delo, ki bi ga želel opravljati _______________________________________________ 
3. delo, ki bi ga želel opravljati _______________________________________________ 
 
21. Ali se ti zdi sprejemni postopek za vpis v 1. letnik Fakultete za šport primeren in utemelji 
svoj odgovor?  
 DA   NE VEM   NE (obkroži ustrezen odgovor) 
Zakaj? __________________________________________________________________ 
 
22. V spodnji tabeli so posamezne trditve in vprašanja. Na trditve boste odgovarjali po 5 
stopenjski Likartovi lestvici glede na strinjanje s trditvijo (1 = sploh se ne strinjam s trditvijo 
oziroma nepomembno, 5 = popolnoma se strinjam s trditvijo oziroma zelo pomembno). Na 
vprašanja pa odgovarjate z odgovorom DA ali NE (obkroži ustrezen odgovor).  
 
Športna gimnastika je v učnem načrtu za osnovne šole zelo pomembna. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika je v učnem načrtu za srednje šole zelo pomembna. 1 2 3 4 5 
Prvin športne gimnastike me je strah. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika razvija orientacijo v prostoru. 1 2 3 4 5 
Učenje gimnastičnih prvin razvija občutek za medsebojno pomoč. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika razvija vztrajnost. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika razvija delavnost. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika razvija odločnost. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika razvija ustvarjalnost. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika vpliva na pravilno telesno držo posameznika. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika vpliva na psihofizični razvoj otroka in mladostnika. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika vpliva na skladen telesni razvoj. 1 2 3 4 5 
Športna gimnastika vpliva na skladen gibalni razvoj. 1 2 3 4 5 
Atletika vpliva na skladen telesni razvoj. 1 2 3 4 5 
Atletika vpliva na skladen gibalni razvoj. 1 2 3 4 5 
Igre z žogo vplivajo na skladen telesni razvoj. 1 2 3 4 5 
Igre z žogo vplivajo na skladen gibalni razvoj. 1 2 3 4 5 
Ali meniš, da bi ob dobri teoretični osnovi lažje osvojil prvine športne 
gimnastike v šoli? 
DA NE 
Ali bi se vključil v vadbo športne gimnastike med šolanjem v osnovni 




Ali bi se vključil v vadbo športne gimnastike med šolanjem v srednji 
šoli, če bi imel/a možnost? 
DA NE 




23. Katera gibalna sposobnost je po tvojem mnenju pomembna za uspešno opravljen praktični 
del izpita iz športne gimnastike na Fakulteti za šport (1 = nepomembno, 5 = zelo pomembno)? 
 
MOČ 1 2 3 4 5 
HITROST 1 2 3 4 5 
GIBLJIVOST 1 2 3 4 5 
KOORDINACIJA 1 2 3 4 5 
PRECIZNOST 1 2 3 4 5 
VZDRŽLJIVOST 1 2 3 4 5 
 
